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La política y los problemas nacionales. 
De Ginebra han pedido al 
es de la nueva ley de 
zación corporativa. 
r 
Una reunión en el ministerio de 
Estado. 
MADRID, 23.—Desde las seis y 
' ¿ n hasta las nueve de la noche 
inivo reunida, en el despacho de í 
^toiistro de Estado, la Asociación 
S-rancisí-o Vitoria», bajo la presi-
dem úi del señor Yanguas y con asis-
tówia, entre otras personalidades, 
Jy ministro de Instrucción pública, 
ti0 jos ex ministras señores marqués 
\\e Villaurnitia, Goicoedhea y Fer-
nández Prida, señor Clemente de 
piego, marqués de Olivar y dal re-
pi«sentante del Uruguay. 
Tos reunidos deliberaron r><mplia-
píente ac erca de varias icue-stiones 
¿c derecho internacional, 'singular-
ijgnto sobre la que se relaciona con 
toia legislación aérea, derivada de 
ac.nerdos adontados en la recien-
Asarajbi'ea Iberoamericana de 
^ronáutica, de la que nació el Con-
venin de la «Ciana». 
Quedaron sentada?, las bases y 
onentaciones de esta última, para lo 
cual fueron designadas varias ponen-
ciais. a. <'ada una de las cuales fue-
asignados trabajos de diferentes 
índnilcs. que habían 3e ser estudia-
dos en el pi'azo que medie entre es-
ta reunión y otra que se celebrará 
muy próximamente. 
En el ministerio de Estado y ba-
jo la prosidemeia del señor Y a n g u á s 
ge reunió nnevamente esta maña-
n la Asociación ((Francisco1 Vito-
ria» paira tratar del Código priva-
(lo de Aeronáutica Tberoamnricana. 
lAlsistleron los señores Ciennente 
de Diego, Barcia , VHlanrrutia y 
otros, envianido sus adhesiones los 
señores Gonzá,1ez Hontoriai, Busta'-
manto y AJtaanira. 
Se procedió al estudio para PÍT, 
'Estatuto del Código privado aéreo 
Htoanoanieriicano y se nombró una 
pencia parn gire redocte las con-
fficlores defiiativns que quedó corn-
jniesta por los señores Altani'ra, 
Fernández Prida, Cl mente de Die-
go, Fernández Medina y Barcia , l a 
cual reunirá los datos precisos pa-
ra redactar el articulado del men-
cionado Código. 
En d ministerio de Estado .se fa-
cilitó unía, larga nota sobre el par-
ticular dando cuenta de que los 
wiíses americamos habían designa-
do 25 miembros para formar parte 
del Comité legisliaidor seil^cclonados 
entre los m á s eminentes juristas. 
El modelo de una cruz. 
Ha quedado a|p.roba.do el modelo 
de la cruz dell Mérito Civil reciente-
mente creada, y de la cuai se harán 
*n breve algunas crnice^iones. 
Los amigos del r iño . 
En la ú l t ima Junta de la Sociedad 
de Amio-os del Niño se acordó qne. 
^incidiendo con l a Exposición Tbe-
foaaiKiricaina de Sevilla, se óelebre 
en dicha ciudad el prinier Congre-
^ Iberoamericano diol Amigo del 
Niño. 
Los alumnos de Bolonia. 
Al mediodía se ha celebrado en el 
Hotel Patalee el aioostumbrado bañ-
ó t e de los ailumnos del Colegio es-
pañol de San Clemente de Bolonia. 
Asistieron los señores Pérez Bne-
!nn- Cieirva, Giner de los Ríos , mi-
^stro de Estado y encargado de 
%ocios de Ttallia. 
Enviaron su aidihesión el conde dé 
nonianones. duque de, Tov.''r, Nun-
''io «le Su Sam-tidad y arzobispo d'e 
Tolciflo. • 
A los postres hicieron niso de la 
Mahra varios de los concu-rrentos, 
•tóbla.ndo en últ imo ténmino el n)i-
Wstro de Estado para ofrecer eO. 
Jpoyo del Gobierno para todo cu^n-
pudiera, redundar en bixnieficio 
f } Colegio. 
•-as posesiones de Guinea. 
EÍI la Dirección de Codonias y Ma-
c é e o s ha ronferencindo eáta ma-
con el íroneraíl Gómez Joma-
el coronel de la Guardia c'vil se-
'ni Tovar, subdelegado del Gobior-
"0 Elobey, tratando de todo 
planto está relarionado con el d'es-
¡FWo y enRranid^ciiniento de núes- ' 
ías po'sosiompív del C.olfo de Guinea. 
Los Sindicatos católicos. 
. ^ la mañana, y tarde de hov se 
an reunido nnevaanent.'í las seccio-
Js ']ol Congreso de Sindicatos ca-
de obreros para continuar 
¿^deliberaciones, 
••a '"eorgainización cornorarrva. 
eil ministerio del Trabajo , si-
ínftn TGcihiéndose cartas y te.'egra-. 
de fclicitaición de todas las re-
^ " ^ e i o n e s páitrónales y obreras 
' -mdo a la vez la sat isfacción 
^ les ha. producido l a reorgani-
eorporativa d'ispueFita re-
aaente en Coniscjo de ministros 
J"0' íL su juicio, es la m i s com-
a se conoce^ 
Desde Ginebra se han recibido te-
legramas • pidieaido datos reilacdona-
dos con dicha logislaición pana dar 
conocimiento de ellos a las naciones 
felderadas. 
L a indisposición del presidente. 
E l mai'qnés de Estella sigue reti-
nado en sus habitacioiies « in roci-
2)lr visitas a pesar de haber experl-
tmeiirtaido una mejor ía en l a enfer-
medad que le alqueja.. 
Casi todos los ministros dosfila-
ron por el domicilio diol presidente 
para saludarle. 
Por ios Minig'.erios. 
E l ministro de l a Guerra refcibió 
i a visiita del capitán geneiul de Ma-
dirkl y de los condes de Ginárt y 
Buines. 
E l ministiro del Trabajo- recibió a l 
presidente de la Diputaicic^u de Ba-
dajoz y al presidente de la Asocia-
ción de ferroviarios. 
E l ministro de Haici'mda fué vi-
sitado por eil delegado de l i a r ¡en da 
do Navarra que fué a enterarle de 
cuestiones administrativas de diclia 
provincia. 
E l ministro de" Tnsfrucción públi-
ca recibió a una Comisión de alum-
nos de l a escuela de Agricuitura 
que iban a pedirle permiso para 
.asistir a las sesiotiieis del próximo 
Congreso de Urbanizaición de ciuda-
des. 
También recibió a.1 maestro Ar-
bós que iba a deispedirse antes de 
empranider, al frente de la Sinfónica 
española , un viaje art íst ico por Lon-
dres, Niza y P a r í s , dándole cuenta 
detallada del programa de l a misma. 
Luego recibió a una Comisión de 
profesores de dibujo qne iban a ma-
nifestarie sus"'aspiraciones relacio-
nadas con al mcjo'rr.mieoito de la. 
enseñanza , y per últ imo recibió a! 
alcalde de Madrid y a una Comisión 
d'e l a Federación de Artes Gráficas. 
Eil ministro de Fomenta fué visi-
tado por 'los gobernadores de Léri-
d a y Gerona, que iban: a tratar con 
sobre las nuevas disposilciono-s de 
rodaje por las oanreteras nac'ona-
les y los proyectos de afirmado de 
las mismas. 
Por 2.400 pesetas. 
La sacaba las mue-
y 
moldes con 
L a s i tuac ión internacional. 
im-
M A D I U D , 23.—Doña María Sala-
zar ha presentado una denuncia con-
tra un dentista con el que contrató 
un arreglo de la boca en 2.400 pese-
tas, de las cuales le entregó 2.000 
adelantadas. 
Dice que cuando comenzó a asis-
t i r a la consulta el dentista la aten-
día mal, haciéndola esperar largo 
tiempo, y durante i'a¡s veces que la 
recibió la sacó algunas muelas sa-
nas que tenía. 
Otras veces, sin duda para ahu-
yentarla, ]e sacaba los moildcs do las 
que iba a colocarle haciendo la ope-
ración con i'aore tan caliente, que 
Íi\ lleiró a quemar las encías. 
E l Juzgado ha admitido la denun-
cia.. 
Noticias de Sevilla. 
e¡ aniversario 
de la Reconquista. 
L a Junta clasificadcra .de.aScen^o. 
S E V I L L A , 2 ; ! . - d i ; i j o in p . ^ i d e n -
cia dOll iiiiifaiiu.e don Carlos se reu-
n i ó hoy La .T'iiiitia de genie.ra.los da -
sificadora de los accenso's por. elec-
ción. 
Prc>cesr¿ti y misa sojemne. 
E n l a aatodratl se ha. celebrado 
n n a s o H i e m n e misa e n el. an i n-'a rio 
de l a Reconquista de Sevilla por 
i&ain Fcrnanido, cuyo ov&fpQ iii.cu-
rruipto fué expúr^ to é loa liólos. 
•Pncfrid-ió l a jiioce.-ión el g'diorna-. 
dor c i v i l , que llif.-valva la esipada <i:-l 
iSanto, acudiendo al Ayuntan liento 
baiio í i h z & é . 
Según ciertas informaciones, sola-
padamente se hacen negociaciones 
en Alemania para la revisión de la 
coalición guberntum-ental y ÍB> entra-
da de los social-demócratas en el 
Gabinete del canciller Marx. Hasta 
se citan los nombres de los colabo-
radores eventunles. Sin embarco, 
esos rumores parece que son prema-
turos y que los obstáculos que siem-
pre se han opuesto al restablecimien-
to de esa coailición no han dejado de 
existir. 
E s cierto que personalmente el 
canciiller es un partidario convenci-
do de la colaboración socialista, pe-
ro la social-democracia no tiene eí 
menor deseo de estrechar la alianza 
icircunstanciril que tiene en perspec-
tiva con el Gobierno y, por otra par-
te, el partido popular no renuncia 
a la idea de extender la coalición i 
hacia /a derecha mejor que a la iz- ' 
quierda. | 
Hace algunos días el canciller in-
vitó a comer en su casa a los jefes | 
de los cuatro grupos parlamentarios 
llamados a formar provisionalmente 
la gran coalición. Pero esta conver-
sación no parece haber conducido a 
ningún resultado. Todo el mundo sa-
be lo que ios grupos polít icos no 
quieren ; en cuanto a saber lo que 
quieren es otro cantar. E l centro y 
los demócraüxs no quieren una cola-
boración con los nacionalistas; por 
su parte, los socialistas no quieren 
un Gabinete burgués, y están dis-
De Moniortc. 
mujer perece 
Se r e c o r d a r á que cu el Congreso 
del part ido celebrado haí-c unas se-
ananas en Colonia, todo e! esfuerzo 
de jiderc-s y do! Befipr S t r e í s e m a n n , 
en particular, se abogó por la prác-
t ica de una polí t ica de inteligencia. 
Por el momento, el partido popnlar 
tiene gran ompefio en no romper c l 
contacto con les nac iona l i s ía» . P-'.r 
etí' voto im cierlna leyes, como la de 
la jornada de trabajo, la del segtlro 
de hucla-a. etc., a con ta r í a de buen 
grado m apoyo de los socialistas, a 
fin de evitar accidentes parlametita-
rios de l a clase de lo ocurrido hace 
unos d ías y que estuvo a punto de 
©ahito abajo ci'- Gabinete. 
Pero por otra narte qui.siera ni 
mismo tiempo apelar a la ayuda de 
los nacionalistas cada vez que pu-
diera, o mejor dicho, cada vez que 
los nacionalistas lo qu i s i can . 
De tedn és to r e s a l í s eme es itnpo-
sible establecer i'n unaniinidad. ñ o r 
lo menos hasta el p r e a e n í e . en r) se-
no ide la coalición gubernr.mrn'al . 
Eli grano p a r l a n v u t a r í o socialista 
dei' Tíeicb.^lag c o n t i n ú a en su ma-
y o r í a hosti l a las responsabi l id .ádes 
Rubcrn^mentales, y pava ^isipar es-
t a hostil idad néoes i ta r iá a l g a ñ a s ga-
r a n t í a s serias que el nat t ido popu-
lar no optará m^ncfl dispTw»3to n car. 
En r-tas cenídi. iones cl probleina 
conti.'r'-a rn '-ie sin oue pt;e3a saber 
en q u é sentido evoluc ionará . l a h i -
p ó t e s i s mar- admisible—sin contar 
una disolución del Reic.hstag que al-
gunos con t inúan preconizando—es 
pniestos para evitarlo hasta adquir i r . qiie se t r a t a r á de ganar tiempo. Y 
'MiONiFORTE, 23.—En una cara 
de l a pa r roqu ia de Villiaoscura, 
ayuntiiimiento ele Soher, se doo'lívró 
nm inioenidio. íEi vecindario a c u d i ó 
la traibajar en l'a ex t inc ión ; pero 
por el fuicnte v ien ío que b a c í a , el 
fuegirr oidirruiTió piro^apcionieis ex-
traordifli arias, no siendo pi.süilíí 
domiimarlo. Entiie las H'aanas pere-
c ió una mujer de median ía edad, cu-
yo noanlbire fiie ignora, l a cual des-
e impeñaba el cango de guardesa ••n 
(eíl paso a nivel do La l í n e a f é r rea 
de Monionte a Vigo. 
| ciertos compromisos en el terreno 
parlamentario. 
Que'da el partido popular, cuya 
actitud se presta a todos los equí-
vocos y cuyos jefes maldito si se in-
teresan por aclarar la situación. 
en esto consiste principalmente todo 
el arte gubernamental del canciller 
Marx, que, gracias al nooyo ocasio-
nal que le han prometido los socia-
listas, cuenta para el invierno sin 
nuevos incidentes. 
• • * 
Grupos ds reclutas de cuota que en la actualidad eslán recibiendo 
instrucción mi i i tar. (E. Sainot.j 
L a revuelta de Nicaragua. 
Z^IANAGUA. — Tres destroyers 
norteamericanos vigilan la costa 
mientras que los aviones de la mis-
ma nación vuelan sobre la frontera 
mejicana, para evitar ei contraban-
do de armas. 
A pesar de estas medidas los re-
beldes son dueños casi de toda Ni-
caragua. 
En todas partes... 
F L O R E N C I A . — S e han registrado 
terribles inundaciones a consecuen-
cia del desboidamiento de los ríos 
por los \iltimos temporales, siendo 
enormes las ' pérdidas que casiona-
ron. 
El Kaiser, grave. 
B E R L I N . — L a Agencia Wolf dice 
que ei' ex Kaiser se encuentra enfer-
mo gravemente, aunque por ahora 
no es de temer un funesto desenlace. 
Convenio importante. 
W A S H I N G T O N — E l -Gobierno de 
España y el de los Estados Unidos 
han fiíTnadó úri Convenio por el cual 
se a.utoriza al de. Norteamérica pa-
ra que requise, los .bancos españoles 
que nawjsran. en ama zona de una 
hora de distancia de la costa amcri-
i cana para comprobar si llevan a no 
j contrabando de alcohol. 
Embajador que dimite. 
| . PARIS.—Bonengor se h a negado a 
volver a Washington como embaja-
dor de F r a i n c i a . . . . 
, Consultado Louclieur contestó 
que no aceptaría el cargo. 
Kamenoff a Roma. 
ESTOCOLMO.—Los periódicos pu-
blican un telegrama de Moscú anun-
ciando que Eameinoff será nombíra-
.do repreisentante de los soviets en 
Roma. 
E l movimiento revo!ucionario de 
Méjico. 
• MEJICO.—Ell innviimiento revolu-
cionario de- estos ú l t imos d í a s tiene 
m é s imiportancia del que las auln. 
ridades pretenden darle negando 
sus proporciones. • 
Diez de los pr¡ncipo.les jefes in-
surrectos han. sido tra ídos a la, ca-
pital y m a ñ a n a serán ejecutados. 
Otros tres lo han sido y a en pro-
vincias y se señiailan nuevas ejecu-
cictmas. 
E n los ú l t imos días ha habido nn 
encuentro entre los federaos y les 
rebcldíes. señaliándose pérdidas por 
ambas partes. 
Hay temor de que estaile l a revo-
Iwción genmal. 
E l miniistro de la Guerra asegura, 
que no OCUITTO nada importanite. 
Un informe de Briand. 
.PARIS.—.Briand informó ante la 
Comisión de Negocios, Extranjeros 
sobre la cuestión, inteimacional. , 
Habló de los trabajos de l a Socie-
dad do Naciones y de lás conveirscu 
dones con AlenMinia. 
Di¿o al ministro QUQ los dos paí-
ses se esfuerzan en la firma ĉ e con-
venios comarciales para que vayan 
desaipareciendo los resquemores y 
Jos recelos. 
Reslpecto a Italia, F r a n c i a se ha 
inspirado siempre, en los sentimien-
tos de amistad hacia la' nación ami-
ga y hermana y está dispuesta a 
mantenerse en ellos. 
L a Comisión aprobó un informe 
ratificando' el convenio con los Esta-
dos Unidos para l a represión del 
tráfico mar í t imo de bebidas alcohó-
licas. 
E l ex kaisssr mejora. 
L A HAYA.—A ú l t ima hora los 
méd.icos qne asisten aü ex Kiatser so 
raiuiGisitran muy siatMedbos, pnes di-
cen que h a raieijorado. 
Los temporales 
En El Ferrol naufra-
gó el «Josefina». 
En Aranjuez. 
A B A N J U E Z , 23.—La crecida dei' 
Tajo es enorme, habiéndose desbor-
dado en numerosos puntos. 
. L a s calles de Quiñones y Colme-
neros están inundadas, viéndose los 
vecinos obligados a abandonar sus 
viviendas. 
También se inundó la central eléc-
trica, por cuyo motivo la población 
e s t á a osearais. 
En E l Ferrol. 
E L F E R R O L . 23—A consecuencia 
del temporal' naufragó el vapor «Jo-
sefina», pudiendo salvarse la tripu-
lación después de grandes esfuerzos. 
Numerosos barcos entran de arri-
bada forzosa, álgunos con averías. 
Denuncia contra im^casero. 
No quiere devolver 
una fianza. 
M A D R I D , 23.—Doña Carmen Cas-
tillcio Teiero, que vive en la actua-
j'idad en la calle de Magaillanes, 16, 
presentó ayer, en el Juzgado de guar-
dia, una denuncia contra el propie-
tario de la finca número 63 de la 
•alio del Tutor, en ln, que ha vivido 
-ha ¿ta hace pocos días. 
Manifiesta la denunciante que al 
devolver las llaves y el cnnti'ato de 
Va casa solicitó la devolución de la 
fianza, y el propietario se avino a 
ello, entregando a la ex inquilina un 
checíue por valor de 11=12 pesetas con 
50 céntimos contra el Banco Central, 
donde se negaron a abonarlo, por 
orden posterior del firmante. . 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PÜEB10 CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus ceejamos. 
El día en Barcelona. 
Una apelación por 
catorce millones de 
pesetas. 
Accidente de trabajo. 
¡niARCWLON'A, 23.-iK.sta mañanta 
una brigada comipTi^tá por cinco 
obhercl?! de la Conipañía Ta.'efónica 
IVirmmiI «o bailaba ocupada en el 
tcM lido dé 'ana linca cuando' sin 
qi-.c so sopan tos ¿anisas rocibx-rou 
una fuente descarga eléctrica que-
di.i.'do tendidos en tierra. 
Aciudiaron, caí su auxilio otros 
traibajadores llK^ndoíícs a.l pueblo 
de McLir.l? del Roy, donde murie-
Poin UranCio Anonas y (ir og j:rio • Ro-
dr'iguez, eurándiv:-*? (ie extensa:» con-
tus ionés Rito DeJgiáfelo y José Me-
diavilla. 
Pb.iece ser que el accidente fué 
debido a que un teiild de alta ten-
s ión do una .línea eléctrica eayó so-
bre la Mnea qne cistaban tendien-
do produciedo las dosgiiaciai:-. 
Llegada de repatriados. 
H a llegado el vapcn (d'-.í-colano», 
doscímb.a^caiimlo del misuno las corn-
il i'iñ/'is o>i>\J¡c.ní v a l i a s de los regi-
mientos de Albuera y Calicia, que 
n.u,- >: ni cío A uiva. 
i Puieron r:cib;d(|y por las autori-
da les, y d i^ui'a de descansar en> 
,rf p, ,.,,;.., i .•].» 'i i i . n i d.iUeron para 
Ibinida el de Alibuera y para Jaca 
el de Galicia.' 
Un proco^amiento. 
E l juez dol diistrito de la Audten-
ciia, bia dictado auto de procesa-
niieajto coiiitra IJUÍS Ayniat, acuaaio 
de 'hallK'r ^.¡'..afedo v^iios ri^jlcs 
de pesetas a Lui s Fernández . 
¡A.ymat, se eiucontiiatia. en Za.ra-
igKMoa;; taanibién paicce ser que .esta-
ba allí acusad o de otras entallas. 
Lo de la Cerní sien mixta. 
E l juez señor Páramo ha dictado 
un nuevo auto de procesaimíenío 
contra otro suj;dto conuplieado -n 
Has irreguilaridades descubiertas 
en l a Comteión mixta de reblulia-
mienito. ' ; ' 
Una interesante ^ e ' a f l i é i u ^ 
Hoy se ha celebrado l a vista'de 
da apefiación de miaiyor cuant ía pe-
didla, por el Banco de 'Eapaña con-
tra el de BarceJona. 
IEI Banco de E^pañia pedia que 
se incluyera en la lii-ita de acreedo-
ires dei Banco de Baircelona. una 
¡partida de 14 inülónes de pesetias. 
De íendía al Banco de Espafta 
el letrado señor Camín y aJ de Bal"-
celoana eíl señor Oarcer. 
L a apelación del Banco de Espa-
ñ a no fué adaniltad'a. 
Un informe per i c ia l . 9 
Eil Juagado del distrito de la Lon-
jia h a recibido u n avance del infor-
tmie de los peritos que examáman 
Jos docuraienitoR' del Banco Corpora-
tivo Barcelonés según el cual todas 
Jas cuentas que hasta aliona llevan 
examinadas aparecen llenas de 
anomaJías . 
Causa por estafa-
H a coanenaado la vista de iJa cau-
pa pof estiafa de 18.134 pesetas a l ' 
Banpo de Vizcaya poir medio de 
tijllonies y letras falsas. 
lAipaneoen como proceisíados L u i s 
Costa y José Mar ía Fonso para los 
cuales el fiscal pide un año, ocho 
medios y ve int iún d í a s de pris ión 
y la iiídemirazació 'ii ciiricspondien-
te. 
El capitán general* 
E l capiitán geaienal recibió tal al-
caikle y al mianqniiés de Foronda 
con los ouallieis conferenció. 
A mediodía, comió con don Hora-
cio Ecüievarrieta. 
Llegada de religiosas. 
Procedentes de Méjico han llega-
do treinta y dos religiosas perpe-
tuas adoratrices, expulsadas de San 
Luis de Potosí . 
Teniente coronel al regimiento de 
Andalucía. 
H a cesado en su cargo de juez de 
ia Capitanía general, y marcíha a 
Santoña a incorporarse al regimien-
to de Andalucía, el teniente coronel 
don Cristóbal Fernández. 
Las fieras del Parque Zoológico. 
U n ladrón llamado José María 
Carment saltó las tapias del' Par-
que Zoológico para robar 'Unas ga-
llinas. 
Unos guardas le vieron e hicieron 
seis disparos para amedrentarle. 
AI ruido de las detonaciones las 
be ras se despertaron, armando un 
ái'b' roto mayúsculo. 
Temporada artística. 
E l jueves se abrirá con 
ópera la Zarzuela. 
M A D R I D , 23.—El próximo jue-
ves dará comienzo en el iteatro de la 
Zarzuela la brillante temporada de 
ópera anunciada a base del notable 
tenor Fleta. 
AÑO X l l l . r - P A G I N A S E t i U N D A 
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Información del Miioíídpio¿ 
E l 
Más adfiesicnes. 
E l a l ca lá ; ' a-.•ñor W'-ya L a m e r á 
fctwitinúa r e c i b k w l o graáí. iiú.raoro•, 
d« adhostoras de Ayiwit í i iuloi i lcs 
aiiontañeseis, pa r t í Ha pe t ic ión del 
iducado de La. Momliiafiia; para iilus-
it.io piréicfír eieñor marqpies de Va l -
idccilia. 
lEjqÉtirj djaWais a Ihcsiones figura 
nina •muy * c & ñ i i é s á del 'i'lcaMe d-5 
i-Xri'l.oi.nl BaiJ ioa (Viacaya) aiso-
«iámid-?' ' c-on riiiih-i;:-:!iio _a la idea 
y nfaiw'ícstiiSTi'do su creeueií i de que 
cilla deibo ser is^juiidada' poir t-xla 
lia naciíj!!. 
L a s tareas del yieririas. 
V,\ x'.í'in-:* p i . r l a t a r d é se romi i -
I'I la ( j u u i s t o i penii'a.asrite paira 
Kliv-.pac'liar Ü sigui-. n^1 ocien del 
(día: 
Acta, do ia sesión .an íer ior . 
DBSPAiCHiO ( i l i D I N A R l O 
H'ACdKNÜA.—Uon Abi l lo . I , ' ;• •/ 
Aicárregui, ' niifxlific.af'.e la aplieai- ión 
ídCil' guiijiquciiiu. 
INTI-:I;\ I':N(:H)X—Qn:> no exis-
te consT'gnac'i'dy paira las obras que 
se prsie.'nidciii idvüaa-r en las ei-ene-
ias del §¿ster 
OBRAS.—-i;-: ña Qo(p:G^pció|i M i -
guol , rni ' in ic ia a, una anupiiación de 
( . r i T C U M cenrredi-da ( n C k '••"¿o. 
D o J&timki Scilaira. a.ricgrjar h 
i sd lnc í acbada do la rasa, m u ñ e r o X 
dtiii^áeaidio de la -píiaala ú o Eduardo 
•Dalo. ' ' 
Dok? Daniel Alegro, conisiíritír u n 
edif i r iu en terrenos de l a Ciudad-
¡.liardín. 
POLI (: I A.—Doai Eugenio Castillo, 
t d i r i r una cliun-eríia, en Ruamayor, 
1?; bajo. 
Doña. Josefa Teiránj a b r i r un 
ipncsto de gaji en Emsefiianza, 15. 
j);wi ^i i imtóe Mi me i ri?, abr i r un 
ipursio de turróru en, efl po r t a l mhne-
íi'u 9 de Ki raille de l a Blanca. 
Don Manuel Iglesias,' instadar un 
moto:!" en k i cuesta de l a Ata laya , 
unmero 5. 
Infcrnici? de Jes s e ñ o m s ingonie-
(ros e i n t é rven tox rGilajtivois a l a mo-
ciún do esta ponencia para mejo-
jj-a-r el ailunr.ibrado. 
^ Dan Santiago de Regiaili/.a, no a,c-
*cedt:r a su pet ic ión para i/nstalar 
un kíc«co para l a venáa de p e r i ó J l -
co's en^el paseo de Pereda. 
Veeptar nana ar | i í s t ica l á p i d a que 
ofrece lo Sociedad Menéndez Pel'a-
vn y no acceder al cambio de n.nm-
Jue" dje Jiri; cMille . d ^ ' Ruilriu. 
l '.i-var a la Ctonisión una pro-
pncirita dd jele ñlatp del Cuerpo de 
•Roniberi ¡s muniiiciipiajies. 
BE^iEFl EN'I iA.—.Den- Roblérto 
L\rta.iiz solicita' se le nombire niaos-
iti-ó ao la csícúeíla de n i ñ o s do la A l -
bericia. 
i : \ > A N ' . : T I F , . - n o n Eneas G u r i d > 
cxpi-( [iiar!e un ter.rieno e n ' l a pro-
H f ^ ^ - ^ i ^ c ^ á e c.a,lle.a.^§ -í l ;otuán. 
SOBRE EA M.ESA.—.Pi-oposición 
p a r a que se' dé í i - n á n í b r e de AlfóTt-
. iáo V I I I a urna cali \ 
¡Don- V-'c-rJío C a r r e r ú , darle la 
nnLignedad de 8 do jun io de 1901 y 
nb ira;;.'! do equipararlo en sirVilo 
,a los dentóla méd icos do la Benefi-
o lnáqa po* d i s f i n t a r d d que le co-
.rie.sipímde dentro del esca la fón . 
E B E H í C O P A R D O 
Para d i a g n ó s t i c o s 
y tratamientos. 
Diatermia . R a y o s ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
E l e c t r o d i a g n ó s t i c o y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LfS NIÑOS 
Consul ta de once a u n a y media. 
R i b e r a ( A l lado del Avisos: 
I pa lac io de Correos) Teléf. nutn. 32-90 
L a reunión del pJeno. ^ 
S;:u:ii la:'i- a i íe so r e u n i r á e] Ayun-
tamliMii.i 10 en se.sión oxitraordi-
. aiiaria aj soílo efecto de discut:,!- y 
•apidiiar en su G&O, las hasei-p COTI 
fiiijeción, a las que l ian de Ilevar.ie 
51. efecto la pennwnKa. de terrenos 
propie-laxi do .Ion Ricardo E('¡.pez y 
«Ion José Ci'.iñ-ilo:s, liavkrntes con 
Oifird-i .d-aji. clxcokinit^síimio (Ayunt i -
niiieriito en- el alaaisurado eeinenlji:-
' i i o de San Permiau do. 
Una invitación. 
IE0 s e ñ o r Viagái I /amera ha recibi-
do unía i n v i t a c i ó n del rector del 
Ootegio do-Villacairriedo, pana asis-
tí i r t ü ' leparlo de pnomios que ten-
<lrá. lagar el s ábado ' p r ó x i m o , 
iEl alloaMe aisií-iti.rá ¡si sus o^upá-
ciones se lo penaniíen. 
A cobrar. 
Likrlatmientcl-; jnieslo? ail pago, or-
d-an lc^ por. la Alca id ía , cuyos i n - ' 
I ; sa i 5 p\ 'iiá-n haicer efectivos en 
i' 1 D-'¡yDdtan'a do fondos do este 
•Ayuniiainiento a p a r t i r del d í a ile 
<lo hoy: 
Scaiur i^giotiia.dnir de l a pmp^o-
diaid; E. Eópez BislKil ; «La Reg ión» ; 
VjEI Di;u-io Montañiíirv.; EE PUlvl íEÓ 
í(A.NTABRO; -Convpañía. Tra-nvias 
•il ' Mlirauda; E.- Soi iM.na R.-Rebo-
JMido; «El E^cr i í c r io» ; ' 0 t b « p o Ei'i 111-
•eii; (',. Basque; ' snnonas. Reigaikis; 
.Sanche/, y (áuiupañía ; R. A i n c i l ; 
s ñ o r á \ - i i r la de E. A n a r t e ; M . A l -
'dea; Jaime Ruiz; Góítijiaflík !Gen'e-' 
iflal de Ek.vtrendad: E. P. Sa¡ :,.:- n-
TÍO; señora, viuda, de Eons; R. M a i -
Uncz; P. ( i a l l á rdo ; Papeler ía . Espa-
fícifei; Cciíripañía T-:Ce,rónica; Arse-
Inio Sierna; Tia.ll.ei os Cidongues; 
T . Eiuail'iariigo; Garaje Cen!ral; José 
Ktoizáikz; J. Na .vaJTo ; Sociedad 
una; a «El 'í-ieóu»; ü a l - i a . Bekrrtzos; 
Viuda dé Beilado; H i jo do ( iu t i é r r ez ; 
J ' i n d i i c » Rc-dríguo?.; Francisco G6-
niu-y.; II y . de C. San Mant ín ; seño-
•'laes Düaz y F. Ga'Tvt); Bernardo l u -
cera; LmS-gm . o • i-ani-aceuti tóo^; 
Ratnóni U,1 .x.V!M'- • 1; M .:.: ••: Obre-
g i 'n : T a : , M: :-. A\Ti!..-Ii: • R a u . ó n Par-
do; Coaipañio, Ivs.i.ia "kc.Ja • de Jvlectri-, 
ckiad y das iek ' ' ' ! ; •.••-ndüo Pei-al; 
E e s á i e o Pi-í-, (d .a A t a l a y a » ; M . 
B e r v á s ; M. ' l ' . .E-avín: Serufín Her-' 
n á n d e z ; lismacil T o r á n ; Revi l la 
Ankaana; E. Dkiz; y Sanatorio Ma-
ríllkno de .Pedrera. 
Una escuela ñn Gueto. 
Eí ex Wrj i - ra " s iñ e • T • d en 
camipiaiiía de V:UH)S vecinrV vis Ma-
rón- ayer al a',- ' .kk pam prnponer-
le l a c¿«&t#Ui£,.cic-u de una escinda 
ÍII Cueio para |í& (anal el pu-.-blo. co-
darí'a. IÍIS t k v.nc:- :preek.as y ilev.a-
r í a a efeeio el arra - ; i e de niaiieria-
! - qu,' di ¡.-.i laia'.a m á s dq S.OOíí RQ-
riotas. 
En la 'acimakilnd ex¡.-le en (kie-
to u iMia escuela ini .v)a &n la que ro-
eihen e ii"léación $t> ii'a. .- de amlios 
laxiqs cínií-Mk-i-d n:táx"-rna. '.¡.tendrldiia 
t-y- ci l.ídifiiXio,s d Ü alifiic.io &sco-
lam. 
É s eño r Vega L a m e r á esiimnndo 
j¡ ; - : n ia la : pet ic ión i 'urnuk nl i . 
i j nona i ió d;i.r i i a d a d o do olla al 
Ayunta in ienui . 
Les fendes tf3 intei vensión. 
: A kU'.ÍS.VH pes-álias quo oxis-
¡iai! .11 k a k i , se aña-dienni ayer 
3.(101,l'.i pm rieicepto de vinos, car-
mies, agMch in/norales y c a r b á n . 
-.No se efectuó |.i:igo unguno, quor 
dando un remanen le en Caja p-'ra 
el d í a de hoy, de pesetas 133.787,38. 
UNA CPNFERENC IA 
A N T O N I O A L B E R D I 
BL^TESMli-SIRlIBIA BENEMl 
Especialista en partes, enfetmedades 
de la mujer y v ías urinarias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5» 
A m ó s de Escalante . w . - T e l é f . 27-74 
El cento 'bancario ele la Ffe-
pública' Aia-e-vl.ina. 
Según un informe presentado al 
minis t io de Hacienda poi- !a Direc-
ción gOneral de Estadística-, y que 
icic.ntiene los resultados dei primer 
censo haneai io realizado en el pa í s , 
dos 91 bancos de depós i tos y de des-
cuentos.^existentes en l a Argentina 
en 31 de. dk-iomhre de-1925, funcio-
naban con capitales y reservas que 
ascendía a 7!0.?28.000 pesos, corres-
pondiendo" ftl Banca; de la Nac ión 
Argent ina 2J4.193.0(!ü pesos,. o sea 
el 30,2 por Kki. a los otros 78 Ban-
cos nn - iona íe s . :íft7.8S3.CK)0 pesos, o 
sea el 54,6 y.or 100, y a los ic Ban-
cos extranjeros, 108.152.000 pesos, o 
sea el 'n' .T'J iÓf ÍQOSjh ! ! 
Los cp'i 'tales y reservas do i!os 
Ranr-ns Hrocí-ri-fi.-io-s sumakan en 
e n i e l l a fetkn. 310.2S4.C00-! peans, de 
les C-U.I-'P-« fel *S po"" 100-, o sea pesos 
"l&fíiSSS.Tie^ vr-i íenri-i'.-ui al Raneo H i - ; 
pt.í-e(aiio Xm-ional : el 22,9 r o r 100, 
o'sea :7r2'»;',.<'00. a l9s o i ios l l " Ran--
eos naeionMk^- y el 32.1 nór • 101), o 
sea 9i):?cG.00j,-'a los tres Bancos ex-
tranjeros. 
Los Í-CÍS Bancos pignoraticios • eme 
radican• en ( i oar- n o c í a n cauitalep 
y reserva- fiflfá alcanzakah ¡3.454.000 
pesos : tus p i r s tnmns ' Ikgahan r pe-
sos 25.599.:r. ).). de lod «-ur^os ' e-'an 
r i t í n o r . i . f i ^ w 17.75kr:>r: sus depój-
sitos sumahnu 35.-l8S.rC9'y tm* exís--
íarx-ias 1.835:C0O peses. 
Por t a n k k el' capital y reservas 
de tGldaé las ' insti tuciones de evódivo 
dei pní's a'» - en día a fines d;- 1025'n 
1.033.94R.GCO pesos, y los hrés tá tóps 
a 4.984.014.000, d i s t r iku ídns así--
r . r és t^n i r - al r-imcrcio, la produc-
ción, la indushia y los par í i í -u lares , 
?.8n7.C09.CC-0 5 . p r é s t a n o s l i inol .-ca-
nes, 1.540.46,?.000 k - ' - T o s - . - e d n - i d ' - . 
k377.897.0C0 á los Bancos h?noteda-
i-iop. l.rv3.535.0C0 a los Bancos do do-
r-'.^itos y descuentos, v 1-03-1.C00 . a 
los - BnnccS ingnorrkicii,.--,) ; f.riíntf|-
mes oficiales, concedidos casi- exclu-
flva.mente aí Colncrno. 330*397^000; 
p r é s t a m o s pignoraticios. 17.'"jk0C0 y. 
olvos i i rc 'damos, 2R7.7C0.COO. 
E l t o l r k d " de'-.ósitos en C.-.ias de 
A h o r r o de los Bancos snmaka en 
31 de dii-iemhre de-1925, 2. ICv.018.990 
resos, posevendo 1.810.372.00,1 los 
Bancos ^nacionales y 357.276.000 Jos 
extranieros, 
El a /úcar en la República 
do Cuba. 
En IfíS d i rz i'dtimos afíos i'a RRm'i-
10 i ra de C'aha ha exportado al Ex-
•tranie''o a/ak-ares crudos por Valpí 
'de 3.651.531.158 dó la res , correspon-
diendo 266.615.449 a. 1916: 293.926.985 
a 1917: 337.526.827 a 191R: dó la^ -s 
509.111.803 a 1919; 724.158.819 dóla-
res a 1920: 231.270.389 a 1931 • dóla-
rrs 271.773.173 a 1922; 368.301.0-17 a 
í ' JÉ i i 38-i.496.287 a 192k y 280.349.739 
a 1925; y a/.t'uares refinados por va-
lor de g3.831.|22 dó la res , formando 
un t o t * ' de ^ M : m % S a (hdaves de 
evnortacKvn do dicho ar t ículo en la 
áHima .xlécada. 
En oftprimer semest ré del Sfio'-ae-. 
' ' ^ 1 . ](h envíos de azúca r ru ido k 
Extranjero lian sumarlo 113.799.9 
<1W*rre-*&fc-r • i -er :" - -^ i -n id1i 91.1 h12^, 
a ' ]o*. E' i-adcj Unidos . ' -kr í í^ .^G a 
la Gra* B r e t a ñ a . 2.R43.563 a Fran-
r ia . 357 a I '>)\aña. 1.327.823 a . | V 
d e m á s Baís^iá de Amévica. Tl6^8.Í&S 
H los á e m « i s p a ^ e s de Eu'roiMi, y 
3.268.435 a l o s j r p k T n k s . 
.El ázupar r e í i á ádo rxnor lar lo vatía 
472.815 ^ ó l a r o s . h'nld'ndM adaiÉmdb 
pr-ir-a mi 90 por 100 los Estados 
E^nidos, . , 
Hoy, nkercoks, a las cinco de la* 
tarde, j c n d r a .lugar la tercera c m -
ícrenciÁ de puericuam-a en este lo-
¿al, siendo públ ica la entrada. 
Tema: «Cuidaldos que requiere ek> 
recién nacido.x> 
S A N T A N D E R 
1-itekio'r 4 por 100, a 68. 68.'05, 
67,75 y 67,90 por 100 ; pe-setas 63.500. 
Tesoros 15 akril ' , a 101,45 por 100 ; 
pe'•"tas 50.000, 
Idem 8 abr i l 1926, a 101,60 por 
100: pesetas 30.0*00. 
Idem 4 febrero, a 101,65 y 101,85 
por 100; pesetas 60.(K;ii. 
A.-e-iones Telefónica , a 100,85 por 
loo ; pesetas 20.(;oo. 
Andaluces, primera, 3 por 100 fijo, 
a ,62,20 por 100; pesetas 8.000. 
Viesgos 6 .por 100, a 94,25, y 94,50 
por 100; pesetas 37.000. 
Hid ro E s p a ñ o l a 6 por 190. serio ^ 
B, a S2,65 por -100 ; p é s e l a s 32.500. • 
s - . • .. t'NA CQMipA 
El domingoV 0 • k - l . corriente, la-
colonia laójana biríscerá 'ina comí-
d a - á j icicvo' ccneral de la GuardiV 
( i i i l j don k u í i n o Eójicz de.Medrano, 
míe tan -alto • ha salado (.oner el 
nc-m-bre de la -.pairia chica, durante 
-n ac tuac ión coúkf jefe del benemé-
n'to Cuerpo en Saikander. 
La comida, se. -ce lebrará a la una 
y me!:iia de la tarde en ci' salón ro-
jo del restaurant Royailty, en don-
de se pueden recoger las tarjetas de 
asistencia hasta él s á b a d o por la 
noche. 
S e c c i ó n marí t ima. 
Los colosos del mar y la WhH 
Vfc. 4~ a-a tí* S ti • * « VP 
S I S T E M A T s E R M O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1.—Teléfono 1142 
t» DE MADRID o 
Interior F 
» E . ^ . -
:» D 
» C 
» B . . . . . . i 
» A 
» G. I I 
Exterior (partida) . . . 
Araortizable 1920 F . . 
» 1» E . . 
» i» D . . 
» t» C . . 
», - 1» B . . 
» •» A . . 
» , 1 9 1 7 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
OIA 72 \ Olí 23 
1 5 de abril . . 
» junio . . . . . . 
» -noviembre . 
» 8 de abrü . . .. 
CÉDULAS 
Banco. Hipotecario 4 Ofa . 
» ' » 5 y/o.^ 
» » 6 ",a . 
ACCIONES O 
Banco de España . . ' . 
» Hispano-Amcricp.no 
» Español de Crédito 
i Español del dvío. 









llar . r . 
iVEnas del Rif . . . .; . 
Alicante, J.a . . . . . . 
Nor;c . . • 
Asturias, i.» 
Norte ó 0/0 • • 
Riotinto 6 0/o . . . . . . 
Asturiana der Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . . 
Hidrcelcctrica Española , 
6 por 1 0 0 . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (Par ís ) ; - . . . -. 
Libras . . -. . 
pa l lá r s f? 
Marcos 
Lijas 
Francos suizos . . . . . 
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El 'lín 22 se IIÍIÍÓ en lazo n m l r i -
m oia! la bella f ciu-aniadora seño-
r i t a Rosario- A r r a y a con el. fdmpú-
lico eo-jileadíi en las cabalh- r iza» 
del cumie ílo l a Cimera, y de 3iacio-
nulidad &g íe*a , don José l i a n - h o y . 
Eiu-ron }iadi'ii¡os del acto nuestro 
querido a m i g ó don Mi.^-u;,l ( ionzá-
Icz, teniente de l i i í an i e . ia, y su se-
ñ o r a d a ñ a Es lc fan ía l 'oa la, q t l^ 
san priiihoS dé la novia. 
Ln. ccreiiioniu reyistfó .más sfelem-
nidad ijúe de costonihre fjor haber 
oi dena-'lo que se en.uaia.nara el a l ta r 
con llores naturales. 
Desp-nés de c&lebrado esp lénd i -
do bauiquete .oon los deudos y los 
íniOieíifísi invitados que nsísti 'eivui, 
e m p r e n d i ó .el nuevo m a t r i IHV.I'O su 
\ ;aie de luna de miel hacia Saai Se-
b a s t i á n . 
I.cs deseáím&s felicidad y ventu-
ras "en su nuevo estado. 
1:76 
133 '5( 












Interior (partida) . . . . 
Air.ortizablé 1 9 2 0 (par-
íida) . . . . . . . . . . 
luem 1 9 1 7 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . , 
ACCIONES 





Idem 6 o/o . . ' 
Asturias, - i.11 
Alicante, r.a 
Idem • 6 O.'o . . . . . . . 
Francos (JParls) . , . . . 
Libras 
Doilars . . . . . . . . . 
Marcos 
Francos suizos / . . . . 
Idem belgas . 
Liras 
















de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Ecos de sociedad 
ü n bautizo. 
, En la iale-ia CTG la AnniK-iae'ón 
r.-idbió ayer las a^nas baii'.ismoles 
a; pi - -a ir.ma que d í a s imsad'.r. 






70 73 70 
102 10,101 tó 
I 68 50 
66 7f-| -65 50Í 
Ud m 102 la 
SÍ2 'M 23 é0 
31 S--3 30 i 9 
6 pJTó 6 ffp 
i 567ó l 87 
127 
I 18 .4( 
I 27 7f 
127 i » 
18 i:> 
28 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco His.;irno-Americano.. 162. 
-. M a n ' í i m a (1rl N-rrvión, 635. 
Mart ' i ima E n i ó n , 162. 
Al-tos . Hornos de Vizcaya, i36. 
Papelera F.spañola, 107. 
E n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 157. 
Obligaciones: 
Ferrocarri l del Nor te de E s p a ñ a , 
primera, 70,30. 
M o m Asturias, Galicia y L e ó n , 
primera, 68,50. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 6 por 100, 
101,60. 
Idem Madr id 7 —^Oza y Anean-
te, 6 por 100, G , 102. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6' por 100, 
1023, 89. 
H i d r o e l é t t r i c a E s p a ñ o l a , 6 ñor 1(Í;I, 
1022, 04,25. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
lí»0, l ibre , 97;50: 
(Tnfornmc'ón faci l i tada por iEL 
BANCO DE SANTANDER. ) 
dei a luz l a d i i s t in^nidá esposa de 
nSu^sti'o querido atni.ao e! cu l to ofi-
cial de T o l é - r a f o s don J o a q u í n Hfé-
r ro . ; ' • ' -
.La niña.- qu;1 rreHrió el noininc >lo. 
Isabel, fué apadr inada p;-r nner-ti-o 
i iar t icoia i - . \ buen m n i ^ i don .Ma-
l i p d Ton-e y la, linda seflCH;ta Hcíf-
^ i á i a ,GÓJae^.i ,, 
""í.os invitados fueron obsequiados 
con éx'qiiisifo idiinclin en casa <l,' los 
f üc - p.-^'li-'s. a hi's'qnc r;'i|.-M-.i.mi,s 
nnes í ra , sincera y cordial enhoi i i -
b ñ e n a ; • 
\ su llegada a ' tíonthampton a 
bordo ded t r a s a t l á n t i c o de }a Whi - ' 
te Star Line, «Homer ic >, él presi-
dente de la International^ Mercant i -
le Mar ie , M r . P. A . S.' F r a n k l í n , 
d ió a conocer a loa representantes 
de la Prensa algunos interesantes 
detalles relar-ionado-s con los pro»-
yectos de ia White Star L ine para 
l a cons t rucción de un gran tras-
a t l á n t i c o para el servicio expreso 
entre Southampton. Chcrbourjr y 
Nueva York en un ión del renombra-
do «Masce&tie», de 56.551 toneladas. 
Preguntado M. F rank l ín si dicha 
Kmj-vesa h a b í a ya disriuesto algo 
respe ído a la cnnstnu ión dé un co-
loso del mar de 60.000 toneladas con-
lonnr -se .susurraba en ios círculos 
m a r í t ' m ó s , dijo : 
— « N a d a sab-mos resi rcto a u n 
bueno, de PO.OCO ton ole/las. A' l i iho 
do regresar de un viaie comercial 
y todo lo que-miedo decirles es que. 
sin duda, la Whi te Star Line pro-
sigue adelante, oon sus planos para 
la cqn.-ii.-Jc.-ión ide uno de fvtos 
.ia andes buques. La C o m p a ñ í a no 
-c (-oníenta con nei manecer donde 
e s t á , sino que ouiere i r m.ás a d á y 
la porspeci"rva del -f^gocio m a r í t i m o 
es genf-raírnente ^ne.-or. A mi modo 
de ve>- las cosas., ia s i tuac ión ha 
,n e j o va ¿o Tía?ta n t e. 
ó n i i ! r f i n . , ( i r , a o'trais proguntas 
Mr. Ei-ankiin. añad ió : 
— 'ÍEI nuvo buque será m . i v o v onie 
el <.Hr..n?nc > (de 34.351 toneladas); 
en e » : .{.o.. incluso s e r á mayor que 
c! « O t i m ^ c f (46.439 tonolndas), ñe-
ro no pnedo •Ipfivms si lip"-aiá a 
cor del tonelaje del «Maiesti.•-•-> (to-
neladas 56 551). Esto queda r»03' ve'1. 
La s i tuac ión , en la actualidad, es 
que los planos y - e l t a m a ñ o es tán sn 
bre la mr-sa.- pero sí piledo mani-
IVstaí.Vs que la oixlen de (onstruc-
ción sé ía dada muy en breve, aun 
que posiblemente no antes de mi 
regreso.; a America. A l e m á s he de 
inrórmar ies oue el ob l í tmto do'cons-
tnacii 'm -será firmado-- con ia repu-
tada Empresa cons-tructora Har land 
id M V ' f L i d , de Pi-ífpnt, m e ha 
construido todos los anteviqres bu-
ques-.para la E m p r e s a . » 
Fii 'a ' . :není^, y ( o n í e s t a n d o a ritra 
i regunta hecha ño r uno de tes pre-
sentes en a-pudla importante inte-r-
viü, manifeslí) Mr . F r a n k l í n que a-
d á pod ía ai'in decir respecto- a . la 
mdicia relativa al traspaso del tras-
a l l á n l i f o «"Statendam^ de la TTo-
lland-Amenca a la Pcd S.'un- Line. 
L A N R E B 
Londres, noviembre de 1926. 
r. a 11 de diciembre próxim0 
dispuesto lo .siguiente : ' 56 lia 
I.? Que se acepte la c.eU 
en Santander de las reunió ^ 1 
el estudio de las emigración1165 ^ 
dogía dei' sa lmón de! 5 a] ? Mo. 
ciombre p r ó x i m o , quedanjdo'a ^ i -
sieión de los delegados ej I K ^o-
rio que en dicha ciudad dor, 
la Di recc ión General de I W ^ ^ 
que aqué l l a s se verifiquen y ' ^ 
rea l izac ión de los trabajos *é ' '^^ 'a 
gaciones qnc con tal motivo 
yan de efectúa r. 86 lia, 
2 o Que para concuriiT a 
Conferencia y realizar fes est^l* 
(pie en ella so acuerden st 1 . 
una Comisión formada p01. ^ r M 
del departamento de "Biolom'/'J^ 
repeliicia Direcc ión General' ) ''' 
don Fernando de Bnon y Jj01 
mo delegado de E s p a ñ a en i T r ^ 
ferettci'a indicada y ponente' 1 
Comisión de estudios del salm 
ia que liguren, ademáis, c o ^ ' I , 
tos. el doctor don Alionso 
y Hornyo ld , profesor a g . - p S ^ 
Tnstituto español de Oceán&jjL* 
don Enrique Camino y B o U v ^ ^ 
M E D I C O 
fEspoclalbta en enfermedades di Ii tu 
f lieratas—Radium y Rayot | 
radioterapia profunde. 
Muelle, n ú m . 20.-Teléfono núm an-a,! 
C O N S U L T A D E D I E Z A '^A 
m i m i 
MEDICINA GENERAL 
D e regreso del exitanjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y Enfermedades : 
de lá nutrición. 
P A R T O S V G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c i rug ía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
' S a n h>ancisco, 21. — T e l é f o n o 33-31. 
D i p u í c í c i é n p r o v i n c i a l . 
El reparto de pre-
mios a las 
Federación Obrara Mo^tañe?,a.—A 
los obreros sin, trábalo. V ('.-•iivoee. 
a todos los obreros sin lyabajo pava 
una reunión , que t e n d r á lugar esta 
larde, a Vas siete, en l a Casa, del 
Pueblo, Magallanes, 6. duplicado, ba-
jo, mira buscar una fó rmula q u é re-
medie la honda, crisis que se deja 
c(-ntir en S a n í a n d e r y su provincia. 
So encarece puntualidad ©n ía asis^ 
tenciu. 
. J).i!i J e sús iu-vaquo y a .n i1 i -
SÍO ( i . E-ai re j . i , .pi-Ofcsore • •.! • •;.' ÍT.CIM. 
"é ' I T'- -.. ! m si 10 e'iicaig. (I s p r 
el p n -•'¡•'.•.¿•nio. de l a D i p u t a c i ó n do 
DI uanizor un gran fé-stiV-efl, esc I;ir, 
en el qiie ha l i r án de tomar parte to-
dos I r i s n iños dñ las c-cuclas púhli- . 
oas. y en '&] que se r o:. 1 iré a Iffh 
Mii-iii.alida<les ' lo-s premies ce re -oí-
dos pac ia Di.- n t ac ión i a n .-cute 
ci)j : ;nii ,so: ' 
Los nlndi-l"? pr f ---.r -« que son 
si IHIIIdados eli'-.'i í.--: nía mente por el 
scñoi- Lópi-/, Argücli . . , han ? -ña.lado 
como fecha ¡ r-l iable paro la cele-; 
bració.:» diél m ene i . Aliado. fest.iva.l í m 
del 8 del p . ióximj mes de di; i nnbre. 
f rs t iv idad de la P u r í s i m a Coacc;--
cír.n. 
Un par de invitacisnes. 
. -El L ó p p z Ar^üel lo ha sido inv i t a - j 
ilo iioc É recioc del Seniin.i.río con-: 
ciili.ar de ( i e rbán , a bis actos quel 
.i- i ia'i;in lugar •cim ocas ión de las? 
fiestas dé Salda ( iatal ina. que ten-' 
' l i ián lugar m a ñ a n a 25. 
— T a m b i é n ha., sido invi tado el 
I i --:.-.'i?nlo a la As-anibleia de la Ve-
m-iaMo Orden. Teicera, que ha de; 
t ené r lu^ar m la iglesia p ' . r roqnia l 
de1 San -I-'raiici.sco; 
B3R 
El «Cabo Peñas». 
l i a salido de P>ar(-elona para Bafí-
tandor y escalas, (-011 CÍCrgá ¿ébérsti, 
el vapor 'Cabo Peñas:>. 
El ;<S3n rrancisco». 
•• En breve e n t r a r á en nuestro puer-
tn, epu carga general, el vapor «San 
Franciscti^. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tardo do a.ver 
se encontraban en el puerto od io 
barcos mc-rcaníe.-s. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado cap i t án del va-
por «Delfín.-) nuestro querido a mi 2;o 
don Alfredo Val-dés, ai' que felicita-
mos sinceramente. 
L a siVjación del «Peña Ro-
cías». 
Ra saJido pnra Ayamonte el cul-
to cap i tán de la Marina mercante y 
gerente de la C o m p a ñ í a S a n t a n d é r i -
na de Xavetración. señor P i r í s . 
F.i vínio de' menciorifilo señor obe-
deba ál a:vidente sufi-ido por e1 «Pe-
ña TbciV- v que ya conocen nues-
tros- lectofes. 
Lev noticia<; reeibidiis ayer dan 
cuenta ríe haber comenzado eí dcsali-
ÍO . d - la (-arga oue conducía el t i -
la lo bmptr, habiendo amainado . el 
temporal. 
§éguvawer i te one en h r e v e p o d r á 
Ser sacado del lugar en que emba-
r r a n c ó . 
1.a t n p u l a c i ó n c o n t i n ú a sin nove-
dad. . 
Una intpresünte r eunión en 
c?ta ciudad 
Ha hiendo sido n -'oedado en la úl-
tárOa reunión del Consejo internacio-
nal r a í a '\S exp lorac ión de! mar la 
ccdcbi-ai iÓTi en Santander, en c! roes 
dé di( iem.bre prf>viino, de una re-
unión para resú in i r los conocimien-
tos sobto emiiri-acii.urs y biología dol 
saimón t u las costas y r íos de l a 
Oran B r e t a ñ a , I r landa. l-Vancia y 
I " r a ñ a , y. acíu-da-- un plan de traba-
jos comunes para io sucesivo, y ha-
bit m ío notificado el ponento, profe-
- o c d o n Lonis Ponle. qe nodr ían se-
ña la r se para dicha reunión los d í a s 
3.S Que al jefe del d e p a r U ^ J 
de Bin leg iá don Femando de Bu 
y Lozano se lo conceda comis^ 'S 
demnizabie del servicio po-,- u¿ ¡n" 
zo que no exceda de diez días I 
las dictas que 1© correspondan;Z\ 
del ie rán abonarse con cargo al'-on 
eepto 2.°. cap í tu lo 2.ü. árticüio i 
de! vigente prosupuesto; y 1 
4.0 Que se autorice eí i-q,, A 
3.01)0 pesetas para los que ocasioJ 
la Conferencia de Santander y ¿jO 
dios que en ella se acuerden, eoficM 
go al (-oncepto 2." del cap í tü^M 
ar t í cu lo 3.0 del vigente p í - e s ú ^ M 
Dr. Llerandi García 
APA R A T O D I G E S TIVO.-RA YQS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O rSoj 
Consuífa de 9 a / y de 4 a e. 
CALLE D E L P E S O , Q 
eran coiíBanla lírica en ia Que liíoran Cora Raga 9 Marcos Redondo. 
1IOV, 24 D E N O V I E M B R E D E 192(5 , 
•Tarde: A las seis y cuarto.—Utiima r e p r e s e n t a c i í y i de la belUsima z a r z u e l a 
en fres actos y cinco cuadros, E L D I C T A D O R . - P r o t a g o n i s t a . Marcos R e -
dando. 
Noche: A las diez y cuarto.—Estreno de la preciosa z a r z u e l a en dos actos 
y cuatro cuadros, de L u i s Cnpdcv i la y Víctor Mora , con m ú s i c a de M a r t í n e z 
Valts, C A N C I O N D E A M O R Y D E G U E R R A . 
M a ñ a n a , tarde: C A N C I O N D E A M O R Y D E G U E R R A , - N o c h e ¡ G R A N 
F U N C I O N , 
E! temporal . 
H a amainado el tcmpnnl pn ;aj 
costa, saliendo las, enlbafeaaonesl 
(pie h a b í a n entrado de arribada. 
La pesca. 
Las lanchillas do pesca reliaron 
ayer a Pnertothico con aUmibiite 
cantidad de sarda. 
, HIBIIM || [••|J|.___„_ __ 
Unos cuadros robados. 
Cinco mil pesetas a| 
quien 
MADRID, 23.—La noticia pobüc 
da en la P m i s a referente a la é 
i . l ic ión en Nueva York delante 
1 robo de cuadros da valor, peí 
i cu a lo en la casa ds donls do 
Urzárz el mes de agosto pasado, nej 
llevó hasta el propio señoF Vniit 
a fin de rectificar o ra'tiflcar 
•autorizadamente la veríión las 
zada. 
Don Isidoro Ürzáiz , a pesa? 
todas las afifrniaciones, s$ i f ^ 
saber nada de sus cuadífós. 1>2 
d e t e n c i ó n aludidla sólo sabe 
la Prensa pub l i có , e iiunediátani« 
te que tuvo noticias de ello éncaií 
o su aduni nistrador de la cranpr| 
bación en el oportuno centro ofe 
Pero ln cmnprro'bación no llegó, 
el local de la Brigada, móvj s¿J 
pudo escuohar el adminisir.i'Jnr «j 
s e ñ o r Urzáaz que tampoco deja "| 
t e n c i ó n se t en í a en este centro 
menor noticia. 
Don l sHc :o Urzá iz . ( ^ Ú W * 
robo se comet ió , se ha lirtíij^0. 
ntosifiríir a las autoridades ® / ^ 
que le parece m á s exacta, y í\üf 
la de la señor i to inglesa cón fT'-j 
el propio señor l 'rzíiiz t o ^ f v j j l 
venta do los cuadros. Ln e s teaj 
do taniibié-n ha hecho el ^ ' ^ I t i c l 
záiz dliguiifi inve.-I.igaiciúu ^ 
liar fuera de E s p a ñ a . . 
En cnanto a, l a pc i rsonal i i^ 
supuesto • auto'-, también P01"-1 J 
to sirpuestanientc dcteni'l0;; J 
nos pudo decir el. señor V'ZiX\{J 
su aiduninistrad'fvr no tie'ae H c J 
¡de tener n i n g ú n sobrino 
fim tierfr-as americanas, y ^ 
verdaderos sobrinos se, pnc''1' 
actualineiite muy Icj-íS ('c . ^ K j 
t ierras, y desde luego, m m 
.nocido. 
Finalmente, el señeir ' 
m a n i f e s i ó que en su { ú i ' M ™ ¿ 
\ ¡<ía con el director 8^eral. ^ 
gnr idnd , s eño r Bazún . o f r ^ 
5.000 pesetas para que fuC''pr¡gli3| 
gados a la persona q"? a 
el paradero de sus cuadres 
Dazán le man i f e s tó cpic U 
e s p a ñ o l a no aceptaba. ('*L'JM 
pero que r e d a c t a r í a b'> oP^ 
.cincnlarcs para r e ñ i d l a . 
frnnjero. ^ « ííliínií "' 
Por 10 tanto, ayer a " i n ^ 
do la tarde, don ^ukyT0] ¿fcM 
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L A S E S C U E L A S D E M I R O N E S 
UNA J U S T A Y R E S P E T U O S A 
A C L A R A C I O N 
Una vez m á s l a pluma ágil , vigo- j ben tanto don R a m ó n Pelayo como 
fecunda en amor a l a ense- ' mucihísimos vecinos de Mirones l a 
W ' nvrtna&íhT en las colum-
escrito en el dilecto .pcriódli-
Dü"ecc;ión presta siempre 
se 
jas justan 
«Tcoíastro», a quien 
en pi-opagar 
^ E L P U E B L U C A N T A B R O 
nto tienda a redimir al maestro 
i50. 1, a la niñez inculta, trazó 
llUBVO 
ÍO cuíra 
halla a t0'tla caanpana en pro de 
causas. 
sin conacer 
fís¡caimente adaniramos, y con de-
..acióu pus escritos admirables 
i mos publicó en el número del 
Ho 18 de este P U E B L O C A N T A B R O 
, bdlo artículo periodístico,- en 
cual, tras de cantar loablemen-
f j0,s dones que Natuira derramó 
^ este trozo del solar montañés , 
teas de ensalzar del labriego su te-
niiid-ad, su constancia, su amor al 
trabajo corporal por hacer de la 
roca dominada pedazo de tierra que 
ja hierba fecundice, hace justa ala-
banza al ilustre marqués , al único 
jiiairqués que por doquiera va ex-
tendiendo su mano para elevar en 
jos pueblos montañeses verdaderos 
palacios, en los cuales hallen les 
niños actuales, las generacicaies fu-
turas, el coítidiano pan que lleve a 
los oarebros cultura y saipiencia. 
'Uabor admirable, labor que digna 
es de ser encomiada por los que 
amamos cuanto se diri ja a elevar 
ja cultura en estos rincones de 
abruptas montañas que al cielo sus 
¡picacbos elevan y en donde los hom-
bres, estos tenaces hombres, han 
construido su cabaña humilde para 
que en tomo de ella crezca l a hier-
Ba que dará ftl pan y el bienestar 
d, quienes merecedores lo son por 
eu hombría de bien. 
-'• y labor admirable l a suya, señor 
((Teofastro», que de tan constante 
modo proisigue de ilustres peda)go-
ggs sus enseñanzas y del divino 
maestro su amor a la niñez. 
^Permita que el firmante, ((Un ve-
oino", tienda hacia usted su mano 
humilde para estreichar l a suya que 
tantas l íneas traza, esas l íneas pro-
pagadoras de la defensa de la es-
cuela patria! 
Más no es tan solo el objeto de 
este modesto escrito pretender ala-
bar de ((Teofastro» su labor divul-
gadora. 
Ni ((Toofaslro» precisa de nues-
tras alabanzas justas, ni menos 
'.aún necesita acicate alguno nucs-
'fto para llevar a su corazón la ale-
gría que habría de cansarle si su 
afán por la e n s e ñ a n z a de l a niñez, 
si sus deseos por l a mejora de vida 
ílel profesru- pueblerino, fueran he-
chos tangibles en plazo breve y no 
a larga fecha cual parece demos-
trarlo la realidad. 
El objeto de que nuestra pluma 
'humilde rasgue sobre las cuartillas 
estes renglones, no es otro sino de-
feníler a quien hoy, ausente de su 
patria, voladamente h a sido censu-
ratio on el escrito referente a l a 
escuela do Mirones. 
' Esc expatriado por exigencias de 
la vida, ese alejado volun tari amen-
te hoy de su hogar y separadlo de 
los suyos, esposa bonís ima, hijos 
amantes, que un d í a «allá arriba, 
«n la parte alta del pueblo, un hijo 
del mismo quiso que el hogar don-
^ naciera se destacara por encima 
c::npr <|e todos, y construyó una vivienda 
lujosa rematada por una torre ele-
Víl'la»: eso señor de l a Torre que se-
gún «Teofastro» no supo o no quiso 
^ Jo que Mirones niecositaba... ese 
« w r es queirido y respetado por 
•convecinos que conocen de ese se-
'W' su bondad' inagotalble, su cari-
^ hacia los que sufren, su amor a 
bajito tenga relación por l a pres-
^ridad cultural. 
Ese señor, salido del humi ld í s imo 
lotWr de sus padres cuando ape-
* s contoba trece años, luchó con 
^nuedo allá, en la lejana tierra 
p icana, por labrar no tan sólo 
fortuna, sino también por edu-
ca-r su cerebro por medio de la lec-
u^ de libros y con ahinco, 
oon 
záiz f Estancia al par que peso a peso 
^"quistaba un. porvenir económico, 
^ mismo estudiaba para ser útil 
10 tan sólo por el capital que en 
'"ero pudiera poseer, sino también 
tído^ CUltura bubiera adqui-
ese señor, tras largos a ñ o s de-
üĵ 0* al tir'al)aJ,> alejado del lugar 
naciera, llegó a su patria, 
los a' 91'iante no tan sólo de 
ios s'"<) â  Par ^ sus ^ie;rnia" 
Cl>nvecinos, l levó a cabo gene-
i^ias ^ 
í'} tenr^io. sobre el cual 
1 ese admirable cddfició 'de 
^ obras en pro de los desvalidos, 





t̂ j lue quien, vaJido 'do su amis-
% el señ6T marqués de Valde-
^%-0ht.1,Vo fl'e ^ 0,1 capital ne-
¿ S para lleVa'r efecto Ta cons, 
11 de la escuela, y ¡bien .s_a-
tenacidad que hubo de emplear el 
señor de la Tpri'e para lograr sus 
nobües deseos! 
E l señor aludido, ese anciano un 
d í a .poseedor de p ingüe capital y 
hoy en l a necesidad de luchar en 
el declive de la vida porque sus 
hijos no carezcan de lo necesario 
para vivir y educarse, construyó a 
sus expensas una carretera; inteai-
tó hacer la traída de aguas que no 
pudo efectuairse por la codicia die 
ciertos vecinos que ex ig ían mil pe-
setas por carro de terreno; constru-
yo fuentes, arregló l a iglesia y dió 
dinero para la conservación de l a 
misma. 
Repatrió a infelices expatriados y 
hubo vez en que vióse obligado a 
cubrir con sus ropas a infelices que 
tornaban al suelo patrio privados 
de lo m á s preciso. 
No hemos de continuar enume-
rando cuanto hizo el señor de la 
Torre, pues pudiera ser largo y ex-
cesivamente prolijo este escrito. 
Don Ramón Pelayo y su bonda-
dosa sobrina doña María Lu i sa que 
m á s de una vez honraron con su 
presencia el hogar del señor aludi-
do, conocen de éste su amor hacia 
el semejante. 
Intestinas luchas en la Repúbl ica 
mejicana desposeyeron del capital 
adquirido a costa de largos aflos de 
trabajo al señor de la Torre. 
L a s P A S T I L L A S C R E S P O cal-
man la tos y molestias de. la gar-
ganta, sin ensuciar el estómago. Dos 
pesetas caja. 
Los planos que éste ordenara tra-
zar para construir las escuelas ele 
Miironcs de su peculio pr(rticUlalr, 
fueron los presentados a l señor 
marqués de Valdeicilla. cuando el 
señor de l a Torre carecía del capi-
tal suficiente para llevar a cabo sus 
propósitos . 
E n su obra generosa ayudado fué 
inc esantemen le por su bondad o sa y 
canitaltiva esjxisa, que hoy alojada 
de! cariño del esposo, atiende solí-
cita a la educación de sus peque-
ñuelos . 
E n breve llegará a ésta, por breve 
tiempo quizá, el señor de l a Torre. 
No exijo de. usted, señor ((Teofas-
tro1», rectilicn)ci.óii perodíst ica al-
guna. 
T a n solo y si placer encuentra us-
ted en el bien ajeno, acérquese J ü t e 
el noble anciano cuando éste qui-
zás dentro de unos d ías se halle 
junto a los suyos. 
Y d e s p u é s de escucharle, si me-
recedor lo cree usted, tienda usted 
su mano hacia quien hoy, nhnbada 
su cabeza de melados cabellos que 
besan una frente ennoblecida por el 
trabajo de largos a ñ o s de ihicéisante 
Una labor necesaria. 
Los montañeses de 
Sevilla van a tener 
una Casa de la Mon-
taña. 
I Albricias! Y a parece que nues-
tros organismos oficiales despiertan 
de su beatífico sueño/; ya van dán-
dose cuenta de lo que en estos tiem-
pos signif^a. la propaganda^ | do 
que tan necesitada está la Monta-
fia! ¡Muy bien por la Diputación! , 
gracias a ella nuestros «jándalos:> 
.podrán reunirse, haráin cuiltura1 y. 
lo qiue es más importante, dará'n 
a conocer ia Tierruca, creando un 
amPncnte de s impatía hadjft olla-
que, a la postre, redundará en bien 
de la industria y el comercio mon-
tañés. Digno de elogio es el rasgo 
que ha tenido la Diputación, pres 
tando auxilio tan poderoso al na-
ciente Centro Montañés de Sevilla, 
rasgo que todas las entidades, más 
o nnenos oficiales, debían imitar. 
E n todas i'as cosas de este mundo 
siempre hemos de encontrar algún 
«pero», e! cual, yo—el último de los 
montañeses—, voy a tener Ja osa-
día de señalar a la excelent ís ima 
Diputación provincial', y quiera la 
Providencia que ciertos organismos 
se interesen por el tal pero, pues 
que también a ellos atañe. 
No es un secreto para nadie que 
en Madrid existei una «Casa de la 
Montaña», cuyo ideal es ser útil a 
su provincia, servfir de tnexio de 
unión entre la colonia montañesa, 
residente aquí, proporcionándola 
medios de instrucción, distraccio-
nes, etc. ; 1 que no la ha reaQizado 1 
¡Señor m í o ! , [y qué cui'pa tiene ella 
del JXMJO espíritu de colectividad 
que, desgraciadamente, poseen nues-
tros paisanos?; y más a ú n ' ¿le to-
ca a ella, con los escasos recursos 
que el corto número de socios la 
proporcioniiji, realizar la EXJKXSÍCIÓU 
de produetos montañeses? , ¿es ella 
quien debe «empeñarse» al montar 
una oficina de informes y propagan-
da?, ¿ puede dotar de todos ios ele-
mentos necesarios a sus clases de 
enseñanza con las ¡ diez pesetas! 
que, por asignatura y curso, pagan 
sus alumnos? 
Yo supongo qaie nuestros indus- i ^ n í a <sn 'una mezquita, 
tríales saben muy bien el ingreso 
que en sus cajas produce una pro-
pagáhdá eficaz y bien orientada, y 
tambiéh sujiongo, que no les costa-
ría mucho desorenderse de un pu-
ñado do pesetas, cuando éstas les 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 
150.000 acciones preferentes de 500 pesetas, nominales 
una, con dividendo de 7 
E n cumplimiento de lo dispueeto en el decireto-ley de 25 de agosto de 1924, 
se ofrecen de preferencia en suscripción al mercado español. 
L a suscripción se abrirá el día 25 de noviembre y se cerrará lo más tarde 
el día 6 de diciembre. 
Estas acciones «e ofrecen al público a la par, dando preferencia a los 
actuales tenedores de acciones preferentes para suscribir una nueva acción 
igual por cada una que poseaíi, con la ventaja de recibir las nuevas accionee 
con el cupón que vence en 1.° de diciembre, adherido. 
Para justificar el uso de eete pávi íég io , los actuales tenedores de acciones 
preferentes necesitarán presentar a loa Bancos los cupenes número 8, pagaderos 
el primero de diciembre, de las acciones que posean. 
Los nuevos snscriptores de acciones, tanto como los actuales accionistas 
de la Compañía, pueden pedir cuantos informes necesiten y suscribir acciones 
en los Bancos abajo mencionados, o por mediación de cualquier empleado 
de la Compañía. 
I P x x r x t o s c i ó m - u L & o j r l j p G l & x x z 
Banco Urquijo S. A. A r n ú s Garí B a n c a Marsans 
Banco Hispano Americano Banco Hispano Colonial 
k Banco de Bilbao. 
Sucursales, filiales y corresponsales. 
La situación en 
S i n 
h a n 
L a recogida de armamento. 
T E T U A N , 23.—La entrega de ar-
mamento sigue sin interrupoión. 
E n Beni Asam se han recogido va-
rios fusiles, un millar de cartuchos 
iy un ddpósito de trigo que el Jeriro 
E n l a oficina de B u h a r í a s , de Be-
ni Ired, se han recogido una ame-
E n S b ñ las oilas alean? aron li.'1-
/ajltura de diez metros, destruyendo 
/tofiallmente el muelle. Variob boques 
tuvieron que abandonair los puer-
Í tos, huyendo deü temiporal. E n todcisi los puertos do l a zoni I francesa los daños son considera-
; bles. 
| Como coniseouencia del temporal, 
tralladoira y cinco fusiles mausser. \ «1 comandianite de Marina teOegra-
E n la oficina de Beni Hamed, 27 | fió a las unidades que componen la 
fusiles, y en «tras intervenciones • escaíadra que debía llegar a Casa-
más armiamento. | iblaiucia, para que retrasaran el via-
Sanjurjo y Steeg. 
proporcionarían un buen interés , así | MlAIXRID, 23.—'No es cierto, como 
como para nuestra Cámara de Co- I Be ha dicho, que el gene.rail Sanjur-
mercio no sería gran sacrificio sub-
vencionar la tal Exposición. Pién-
senlo los comerciantes: con pocas 
pesetas, ¡muy pocas!, pueden tener 
en Madrid «casi una Sucursal». L a 
Diputación, los Ayuntamientos no 
se ahorrarían poco teniendo en la 
'corte una oficina que pudiera resol-
ver los infinitos asuntos de puro 
trámite , así. pues: ¿no le parece a 
la Diputación ir contra sus intere-
ses, atender a unos y a otros no9 
luchar, sigue como en sus a ñ o s mo- . , Tan gravoso le sería dar unas PO-
ZOS, uniendo peso a peso un capí-
tal que a la esposa amante, a los 
hijos dilectos ponga a cubierto de la 
miseria y el hambre. 
No vea, admirado ((Teofastro», en 
estas l íneas , animadvers ión hacia 
usiod, pues fué y cont inuará siendo 
devoto lector de sus loables cróni-
ca? quien hoy oculta su nombre 
bajo el simple pseudónimo de 
UN VECINO. 
1. VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
3 A R L 0 8 R. C A B E L L O 
Partos, siriermedadss y cirugía da la maiar. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Dfí i s a 12, Sanatorio del D r . M a d r a z o . 
De 12 114 a 2. Cañadfo, /, 2.0-Tel. 157Q 
Excepto los días festivos. 
setas a un Centro que, haciendb ho-
nor a su nombre, difunde, ¡con har-
tos sacrificios!, cultura? 
Bien, muy bien, nos parece lo he-
cho por los Tnontañeses de Sevilla, 
«pero»... siente mucho el que sus-
cribe que no se haga algo por los 
de Madrid, y tenga en cuenta nues-
tro primer organismo provin"?al, que 
no nectí-sitan un gran edificio ni 
granUes Virios, sólo quieren insti^ 
lar sus clases a la a-ítura que deben 
y merecen tener. 
G. D I A Z -VELARDE 
J o a q u í n S a n f l u s t e 
immit m\i r OÍDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo) ; de 12 a I y de 4 a 5, 
W a d - R á s . T e l é f o n o n - r t . 
ablo Pereda Blortlt 
Oli te lo l 4% la Gota da Caeha. 
Víédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecha 
Burgos, 7 (de n a i ) . - T e l é f o n o 2,0 92 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Modarno tratamiento do la blnorragla 
y sus compHcacíonei. 
Consulfa de 11 a 1 y de $ a 4 t¡2 
S A N J O S É . n . H O T E L . - T e l . 2228 
Un pleito resuelto. 
La arcliídiócesis de 
Buenos Aires. 
B U E N O S A I R E S . — E l procurador 
general de la nación se ha pronun-
ciado favorablemente para que lía 
porto suprema nreste un acuerdo pa-
r a la designación de monseñor Bot-
taro como arzobispo de Beños Aires, 
mya ceremonia de consagración se 
efectuará el 5 de diciembre en la ba-
srica de San Francisco, actuando 
como padrinos, el presiidente Alvcai-, 
el ministro de Relaciones Exterio-
res y Cultos, doctor Gallardo, y va-
ríos rabalícros que se designarán es-
tos días. 
jo, acompañe al residente francés 
M Steeg en su viaje a Madrid. 
E l Gobierno no tiene la menor no-
ticia de este viaje. 
M. Steeg, que devuelve ahora en 
Tetuán al genera,! San.jurjo la visita 
que éste le hr/zo en Babat, llégiará. n 
Madrid de paso para P a r í s el pró-
ximo d ía 30. 
E n la corte estará solamente de 
tren a tren, es decir, que el mismo 
da 30, en el sudexpreso de l a noche, 
seguirá su viaje para La capital 
francesa. 
E l viaje no tiene carácter oficial 
alguno. 
Probablemente sólo as ist irá el ré-
skiente Steeg a una comida ín t ima 
en la Embajada de su país . 
Los tempotra'es. 
TAiNGER. /23.-—El ta&tie teimpo-
rlal reinante desde hace varios dáas 
en el Atlá.r(Mco repcincutió en las 
cdíJtas mi'! rroqulWs, pri'nicipt'iilmeTJtei 
en l a zona francesa., donde los efec-
tos bani sido extraordinarios. 
lEn Caislablanicia., el oleaje h a si-
do imponente; las ola» destruye-
'non gran parte del malecón princi-
pail, y a vari01=1 buques se les rom-
piieron, las aimiarrlíiiS. U n a docena de 
bloques de piedras que formaban 
el paraipesto fueron despOiazados po r 
¡tais olas, que abrieron m í a gran 
breclfa. 
E n lia €jMlaicl(|n malrítima iínane 
diata al puerto quedaron oneg'ados 
Jos aCmaioenes, ocasionando gran-
dete d a ñ o s en lías merdaneías . 
Da carretera que conduce al ce-
mlentte.rio quedó cortada por las 
aguas, que romipieron una venta-
n a det fauo, inundando totalmente 
l a viviendia. 
E n Flediha.la y ítaill lt taimbiéu 
ocas ionó el temporall grandes d i -
ños . -
Sábese que en Casaib'.iinca cinco 
obreros fueron arraistrados por las 
olai?, y perecieron ahogados v es-
trellados ¡contra los bloques de piedra 
je. 
E l submarino ((Narval» fué sor-
prendido por eü temporal, no ou-
triandO' en el puerto y pasando dv 
largo. 
IBru T á n g e r soilo se registraírcm 
fuertes lluvias, que cauisiaron álgu-
mols diesttrcuxta de ne^atóva i&npor-
tancia. 
Plan de avance sobre Beni Aro?. 
T E T U A N , 23.—©n l a reciente cou-
ferenciia que con los generales San-
jurjo y Goded tuvieron el general 
Souza y teniente concnel Asensio. 
• jefes, reapeotivamente, del sector 
de Larache y de áqueiUiais Interven-
Í cienes, quedó trazado el plan de 
f avance por lia vertiente at lánt ica 
í d e Beni Arots, bugoando 1/a. formo. 
Jde bacerío lo menos crueUlto posi-
} Me, dadas las buenas d.i;=po»xio-
aiies de sus pobladores, especial'mc.n 
te desde que nuei?it.Tias columnas 
ocuparon el zoco Telja{ia de Beni 
Ider, y se situaron a lo largo de 
anihas tribus. 
lEU primer sailto había que hiaoer-
flo ¡ntennándase por ta fracción de 
Bená Humeras, hasta Ain Y a i a y 
Rokba ed Gozaü. 
lEfectivomeriíe; primero en el zo-
co Bl Tenin, y pasteriormente en 
Meg'aret, se efectuó l a cemeentra-
e i ó n de fuerzas, integradas por 
múclecki jailifiianos, con elementos 
die fortificación e Inlfendencia. 
Antes de rayar el dita, los adic-
tos de Beni Humeras se pusieron 
en marcha con La vanguardia de '.a 
columna del geni-eral Souaa, man-
dada por el comandanite de Artille-
iría GarciU Figueras, afecto al ser-
vicio' de Intervención. 
L a s tropas, que partieron do Mc-
giarejt, atravesaron el r ío Guen.^an, 
por l a carretera, construida ¿Át^y 
del repliegue, llegando a Gozul sin 
dispa.rair- un tiro, siendo reclbiidas 
por los habitantes de los adulares 
que, práct icamente , estaiban y a Je 
aiiues/iro lado. 
Fiíifirh moviiin'ientcs se dcsarroillan 
paila buscar el conrtacto con los co-
¡:.un4nas de Beni Ider, buscándose 
como finiaMdad . el desarme de los 
territorios que se vayan ocupando. 
Una pequeña operación. 
L A R A C H E , 23.^Se han reunido 
en Tetuán con el comisario superior 
eil general Sonsa y el tenieí ite coro-
nel Asensio, los cuaiés , en vista de 
los informes favorables recibidos de 
la s ituación de la cabila de Beni 
Arós, en la madrugada de hoy han 
dispuesto una operación de avance 
y policía, saliendo nuestras fuerzas 
de Megret al mando dei' coraandanto 
de Intervención de Benf Arós, ocu-
pando las antiguas posiciones de Be-
ni-Higia y Robba. 
A pesar de la insistencia del fuer-
te temporal y de las penalidades de 
la marcha a través de un enorme 
barrizal, la operación se l levó a ca^ 
bo felizmente, sin que nuestras fuer-
zas fueran siquiera hostilizadas. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 23.—No ocurre nev 
en nuestra, zona de proitectora lo. 
Un aniversario. 
La fundación del 
Colegio de Farma-
céuticos. 
M A D R I D , 23.—Celebró ses ión so-
lemne el Colegio de Farmacéut icos 
en su domicilio social para conme-
morar el C L X X X I X aniversario do 
su fundación. 
Pres idió e l ' dloctor Mcra'es, acom-
p a ñ a d o del general de Sanidad se-
ñor Nieto Camino, capitán señor 
Roldan Gueirrero y doctores Bia.n-
00* Martínez y Rodríguez Tolediano. 
B l secretario d̂ell Colegio, doctor 
Hergueta, leyó una interesante Me-
moria, en la que se detallan los tra-
bajos culturales llevados a cabo por 
l a Corporación durante el año, alu-
diendo al perjuicio que ocasiona a 
l a carrera farmacéut ica la enorme 
producción de especialidades. 
E l dojetor Blanco l e y ó un docu-
mentado trabajo sobre .«Algunaia 
caracter ís t icas de l a compilación de 
una veintena de Farmacopeas na-
cionales al finalizar ©1 primer cuar-
to de siglo actual», y abogando por 
l a reforma del Código farmacéuti -
co, m á s en armonía con las corrien-
tes modernas y las necesidades del 
ejercicio profesional. 
Don Gustavo López García leyó' 
un trabajo biográfico acerca det 
¡ilustre periodista y farmacéut ico 
don Francisco Marín Sanioho, po-
¡nüendo de relieve su personalidad 
y la enoffme lalxyf científica y pc-
riodístiiea que realizó. 
E l • doctor Morales leyó su discur-
so, on el que trató de la sl.tuacirn 
de la industria química en relación 
con l a profes ión fairmacéutica, mos-
trándose optimista, no sólo en lo qud 
imeda afectar a l a salud púbTiica, sí 
que también ail progreso industriaí 
agrícola y científico de España. 
Todos los oradores fueron 11 ni y 
aplaudidos por l a 'selcJcta concu-
rrencia. 
H O Y 
M I E R C O L E S 
G r a n C i n e m a 
presenta 
GRAN MODA 
Una comedia bufa, donde 
el celebrado actor ejecuta 
uno de sus m á s regocijan-
í e s trabajos. 
V E A U S T E D H O Y A 
6í 
el actor que nunca se ríe. 
Mañana: E N E L U L T I M O P E L D A Ñ O , por Virginia Val l i . Una comedia social, de sin igual p r e s e n t a c i ó n . 
-i—TÍ agBMBaaÉEaQBsniHc: w u 
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"EL 
ilrrtercsantes notas de la Al-
caldía. 
E n el m ' imRvo do «El Diar io Wónx-
t añós» , coi'i-cspondieate al d í a de 
hoy, el (•ovreKponsal del n n í i i n a en 
esta ciudad publk'a la i inticia de ha-
berse cerrado la. escuela de Torres 
porque- el señor maestro se eiK-uen-
t r a imposibi l i tado de abr i r la puer-
ta dv] local por la suciedad, conlir-
fluándose con. ello manifestaciones 
hecha-; |)or dicho corresponsal y no 
e s c u c h a d a p o r esta Alca ld ía , aña -
diendo que e i s eñor raaes.tro ha ofi-
ciado con las mismas- quejas sin ser 
tampoco atendido.. 
No olvidéis que 
u n prostático 
es un hombre 
inservible. 
m 
cascar el ca rbón rn esta ciudad, pol-
la Alca ld ía se adoptan las meoidas 
consiguientes para evitarlo, comuni-
cando a la Junta provincial de Abas-
tos las existencias: que hay de dicho 
combustible con GI' lin de que m lle-
gue a faltar. 
E L 
U r a s c 





D E V E N T A : 
Farmacias y DrogucríaSd 
C o m o la noticia no es cierta y re-
uuiula c-n pcrjnieio de la cul tura de 
esta ciudad, ia Alca ld ía lo rectifica 
negando su veracidad, como n e g a r á 
el señor maestro, .sabiendo, cojno sa-
be, (jue atendiida. su queja fuá el sc-
fior ap í i i e j ado r municipal y carpin-
tero a ejecutar ías obras que prc;ci-
«ai>a cuando lo s o l i c i t ó ; consta 
igualutiente registrada la comunica-
oión que en 3C> de octubre, ú l t imo se 
r e m i t i ó a l a Guardia c iv i l de esta 
ciudad interesando que por é s t a se 
•ejerciera vigilancia para sorprender 
y poder castigar a los autores de los 
'hedhes por que se quejó el s eño r 
ittMUéstro y r e p í l idos, según se ind i -
ca,' aj cabo de veinte d í a s . 
se substituye por el foso sópíico 
A L í ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
UEMfiUR Y ARRED6ND0.—Muelle, 26. 
En Torre lavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
Después de una fiesta. 
Por la hora avanzada en que ter-
minó el banquete celebrado el lunes 
ú l t imo con motivo de la fiesta- de 
ÍSanta CccíTia, no pudimos 'dar al-
gunos detalles, como son: éj' que al 
banquete concurvieron unos sesenta 
comensales y fué presidido por el al-
icalde don Is idro D í a z Eustamante, 
que es presidente de la C oral, quien 
sentí') a su derecha e izquierda, res-
pectivamente, a las be l l í s imas cora-
listas M a r í a Múgica y Eleodora Bal-
h á s . 
F u é nn acto de franca camarade-
ría y de gran cordialidad, en eí que 
tomaron parte los mús icos do la 
Randa y no pocos orfeonistas de la 
Coral, entre las que se hulhiba el 
competente músico mayor de la Ran-
da mi l i t a r de Santander, don ¥c l i -
í ' iano Ce! a veta. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
usando el Jarabe Hipofosfi tos Sa lud los efectos de la aíicraia 
no enervaran tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recob ra rá s las energías y el deseo 
de vivir . 
No es ilusión mía. E l medico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con ei jarabe de 
rnaravillosos éxitos en todos los casos de d e s n u t r i c i ó n , e s c r ó -
fu l i smo, ¡ n a p s í e n c i a , desar reg ios de ia naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Más de 35 años de éxito crecienfe. 
Aprobado por,la Real Acaden;ia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no Heve en la étiqueía exte-ior 
HÍPOFOSPSTOS SALUD en roio. 
-hasta pedieran producir serios dis-
gustos. Precisamente el temor a que 
ulgo 'de. esto ocurra ha sido eí .mo-
tivo de lotrasaime tanto en publi-
car-noticia tan iinporianite ¡.'ara es-
to pueblo. 
Por no hacer esta crónica derna • 
•?iado larga de j a r é para otro día el 
exponer los medios puestos en p rác -
tica par,', llegar a obtener t a l ean-
ti tad de dinero, y a la vez i r é dan-
do cuenta de ia gest ión de la Jun-
ta vecina!, a quien deseo mucho 
a/ .kr ío . . por eí que no he de reca-
tear '¡ii sincera fel ici tación. 
A u l c ' e ] le mor de que llegue a e:-;-
Nota triste. 
A ios. diez y seis d ías de haber na-
( idg dejó de exist i r Hortensia Con-
de Ort iz , h i ja de Pedro Ciuule Gó-
mez y de J'acoba Or t iz y Ort iz , a 
cuyo matr imonio expres-amos nues-
tro, pé same . 
su fmera La da m a í z por 
— -
Varias nct.as. 
Se ha hecho cargo de -este pues-
to de la Guardia c iv i l , el ' sargento 
don Ccrvavio Rodr íguez Ortega, a 
quien t e n í a i u c - ya el gusto de cono-
cer por haber estado de cabo va-
rios meses al frente de la bencnió-
rita de esta demarcac ión , en la que 
deió muy gratos recuerdes por su 
iMierlo cu el cumplimiento de sti 
deber. 
—Se ha trasladado ai puesto de 
Potes el guardia c ivi l C r i s t óba l Fer-
nández , a quien con gusto reitero 
mi amistad. 
— T \ i $ é m de lin.her pasado va-
rios meses entre nosotros, emlc r -
cará uno de estos d ías para- la Ha-
• bana. donde tiene un negocio itr i-
r o i l an i í s imo , el joven y ya seini-
.¡nillonario indiano, don Angel f i-m-
pollb Torres, hermano de! i n " l . i -
pentí) se,i-r,.-iavio de esto .•'•junta-
miento; don Domiiigo. De su esplen-
didez (bü'án testimonio, m i é n i r a - v i -
vaif." ti-do-s los habitantes de Vejo, 
nece ya ; es dueño abso^o , 
de' esa gra t i tud Mueerísin, ^ (¡ll¡ 
pi talario eí hidailgo puebl« - 1 
laies, esto culto, y bello ^ i ' l 
tañé'», que ha dado priuéh 
fatal y fulminante fallec 'as en 
ser, no soio un p 
honrado, sino tan 
vo y humanitario. 
¡ Cira/ias, pues, queridos 
de Solares!... i i M u c h í ^ > 
por vuestro noble y ck-sifttÍNi 
comportamiento !!... Ahora 
para que a nuestra pena y' i V 
cuelo llegue aJgti" ŜM 
aminore, es preciso, i 
icnitiyb 
que ap&pteis ei mas vivo 
miento y la más leal graitik 
desconso íada famil ia y 




Para festejar el d ía de su Patro-
fia la banda poptdar de esta vi l la , 
d e s p u é s de nn pasacalle, dieron un 
concierto en la Casa-venta, t n don-
de se o rgan izó ameno baile ; te rmi-
nado que fué e í concierto, se reunie-
ron en fraternal banquete, servido 
en cl café de B. l í i vas , reinando du-
rante la cena la ma.sor alegría.. 
Anloi izadcs por .la Alca ld ía die-
ron varias serenaltas una rorít lalla 
compuesta por jóvenes de esta ío-
tcalidad. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
De sociedad. 
De, Bilbao, y restablecida de su 
dolencia, r e g r e s ó la señora d o ñ a Pa-
trocinio N . de Samas. 
Celebramos la me jo r í a y que el 
resi:i.bieciniiento sea completo y 
pronto. 
Eí corresponsal. 
S a n t o ñ a , 22—íí—926. 
t M F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
L a s mejores trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S , S a n i a C l a r a , n ú m . I 
T e l é f o n o 3.2O2. 
(Al lado de lá Audiencia) 
veinte asientos, se vende barato., 
San Francisco, 33. 
Los que nacen. 
lu í esta ciudad ha dado a luz una 
n i ñ a Fiorinda Salcines Higareda, es-
posa de Aurel io l l u i z P é r e z . 
—En Viérnoles dió a luz un n iño 
Is idora F e r n á n d e z "González , esposa 
de Alfredo F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
bnccrles deja.r la a p a t í a qu? gene-
ralmente los domina. Y no se crea 
que es a d u l a c i ó n ; hechos cantan. 
B I L B A O 
Teíe'/bjnos ÍO.ÍOO y 10.101 
Él mejor situado -:- Baños parüUBlares 
TeléíODOs istsrarb&nos ea íes Misiia-
Fíompamos el silencio. 
Ha;ce ya dos meses próx imanien-
i e r,íi-Li,vo iior los pnobios, de este 
A j ¡üilnmieni'» el señor de-J^gado gu-
1)erna.tivo don Vicente Por t i l l a , 
Cfrideri d e m o s t r ó pal|;ab!euient-c la 
p r á c t i c a q-ue poseo para resolver 
asuntos admimstraitivos. Bien ]me-
í á | asegurarse que para él s e ñ o r Po'r-
i d l a no existen difiettltades de nirt-
Rún género , cuando so t r a t a de rea-
Jizar cualquiera obra importante y 
que é í ve (pie es necesaria ; porque 
«demás conoce a la perfeeeión el 
Jnodo de ¡ser de los aldeanos y aa-
%e buscar en seguida medios para 
Arci l l ero , z ^ . - T e l é f o n o 13-54. 
A l llegar a q u í lo primero que 
hizo fué enterarse de fas liecesida-
des que reclaman m á s urgente so-
lución, empezando por las 1 eferen-
tes a la higiene paiblica. 
El señor médico t i tu la r , don Je-
sús D í a z Cuevas, le da ouenta de 
,1a freeaencia con que se vienen dan-
do en este pueblo de La Vega- ca-
sos tíe fiebre tifoidea-, y que a su 
parecer la causa es t á en ías aguas, 
pues por no haber fuente .ilguna en 
todo el casco del pueblo, las gen-tes 
se surten para todos los xisos de dos 
r íos que ño r él pasan, pero qtie an-
tes atraviesan otros pueblos, donde, 
como es naturail, se lava y se echan 
basuras., 
E í señor Por t i ' l a en seguida d i i o 
que h a h í a que dotar al pueblo de 
'ana fuente, costase lo que costase. 
Empiezan a hacerse cálculos pa-
ra la real ización de ta l obra, y al 
v e i m e para llevarla a efecto se 
f han de necesitar m á s de 9.000 pe-
setas, a d e m á s de nrmerosas presta-
ciones personailes, a todos nos" pa-
re-; ió i m p e d l i í e . Y no se cica que 
esto fuera juzgar l i ge r amcn íe . pues 
hay que bftne» presente que se t ra ta 
de un pueblo ya de alguna impnr-
tancia que. se ha visto amenazado 
varias veres a perder su escuela na-
•fioual por nn p ro i ío re ionar local en 
condiciones, y esta es la fecha en 
que aón se ófn las 'lase-' en uno 
i ' a n k r1ar aue ha tenido que arren-
dar eí Ayuntamiento. En cambio no 
han faitado mr'Jios pava cooperar a 
que en lo meiorcito de! puehlo se 
havnn levantado suntuosos temnlos 
:a Baco. 
P p b i r - 1 ! , a p e s á r de lodo, nnes-
ii'o dele ío 'do aubemntivo h-dl.') -mny 
pronto de donde sacar más de las 
g.Q£p pese-i^ n ' \ -e^¡ i ia-i ; de inddo 
ipi.e dentro de! nróxiniCi año -• onl \-
rá ya este inreblo con una hetniosa 
fu ente en el sitio m á s cént r ico . 
Ahora sóío falta qiie les indivi-
duos que cfmstiti.iyen la Junta ve-
cinal sopan cumplir fielmente los de-
seos del s e ñ o r Por t i l i a , procedien-
do siempre con rec t i tud y no vo-
l i éndose de su cargo para vengar 
agrarios anteriores, establecienido 
cut io sus veíciuos diferencias que 
hahían, de ser muy ma1 viscas y que 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabszón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferradau Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción de! café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Capital : 15.000.000 de psset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con ¡liquidaciones semestrales 
de intereses sin. l imitación de 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, -Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
Prés tamos sobre mereaderías en 
depósi to , tránsito, efe, Negocia^ 
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
cáones y conversiones. 
Cajas de seguridad paira particu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y te le fónioa: 
M E R C A N T I L 
Carrera ds San Jerónimo, 40, 
A m p l i a s hu'oilaciones, con precios 
especiales p a r a familias. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor y b a ñ o . 
Pensión cempíeta, desde 12,50. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y. Letras). Macnsterio, Licen-v 
ciatura en Letras. Razón ien ieftti 
Administración. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
»• móvil. 
Paseo k Pereáa, 21 (por Caláerén 
al, a quicne i b'S'équió 
f. c-on una oxquk i t a -
jcomidá^." v 'siisV accesorios, dando lu-
gar a una gran í ies ia , a ía c;un sen-
tí mucho no • pode:- l i i i s t i r . Adnmá-! 
t rnuo noticia- de \avias obras do ca-
r idad qur ba hc;ho y que por no 
her i r su modcsiin me privo de sa-
jc.ar a Ja luz públ ica . 
. A! despedirme .desde las < oiunmas 
de este per iódico de! f i lán ímpo ami-
go, a .quien d-chco que l'a forhma si-
ga favoi ci.iendo ceno h;' - ! : i - aqu í , 
no pu^do menos de fel ici tar a «ni 
buen padre don Cayo Carftpollo, pr-
c roí ario que fué de este Ayunta-, 
nnento din-nt í^ miiclios años , quien, 
aúneme ne' d ió carrera á ninguno de 
sus i j lMs l tal vez por faltfi de recur-
sns p$'i¡& 'WIK yio:ii|ive deh 'o s t ró un 
gran < eló por proporcionarles una 
ediu a -ÍIHI (••-rnerada, y hoy tiene la 
inmensa «nt is facción de roc^ger el' 
í r t i to de los sncri í icios que con t i l 
motivo tirso? qpue imniniers?. 
—Eir la m a ñ a n a de! viernes úl t i -
mo un violento incendio rc-duio a 
cenizas una hornera y pajar del ve-
cino de Barago. GregbriS Ga rc í a , -y 
la casa ha ' . i l ac ión de su convecino 
I l i g i n i o Fe inándc / : . ' e l cual queda 
con •su fa-milia en una s i tuación ver-
daderamentg l a s t imosa ' habiendo te-
nido que salir ya a implorar l'a cay. 
r;dad piíbilica. 
El corresponsal. 
Ve "'a de Licba-na, 22 de novicm-
bre de in2G. 
orafcion por el eterno d e s ^ j 
qmendo ser: favor qU€ tam¿r,« 
tí . caro lector, te suplica 
Solares, 22—XI—926. 
N O T I G W L S ^ R C I A I ES 
L I E N D O 
Lesiones de pronóstico re-
servado. 
La Guardia civil del plle^ 
Liendo ha detenido a los vWwáj 
fenid Llama y Adolfo .San Kinet • 
de • veintiocho y veintinueve 
respc-ctivamenle. quienes, a f ^ 
y a su domicil io su conver-i¡10 T 
Gómez González le •saiieron i ' 




dille dos her i ias en 
•es cen t íme t ro s de .ex tens ión . ' !^ 
(i e l ' hueso al _d̂ -sc abierto, y ¿ 
herida. en_ la región occipital iz<m 
da y varias pontusiones eü (¡ifcr'f 
i r s liarte-s del cuerpo, lesic-ae-j.A 
t'noron . cali í icadií* por el meá|{¡oJ 
talar do p ronós t i co reservadlo.• 
[ i s di ienulosf han sidp p,,.^._ 
l.¡; lldo'.1 
Toda ciase de bebidas de las mejore) 
marcas Cervezas -: Café 
zos, comidas y cenas-: 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
L o t e r í a n ú m e r o 13 
L A M A S A F O R T U N A D A 
e c o n ó m i c a , s le&l ina , . U t i m á ^ , 
tíeHcIssa &1 paladar, c o s l r a 
las "enfermedst íes dg l o s Ká-
o©nes , eíügado, V t j í g a y EfiSd-
Pases da ta Industria, 14 • S&^tana 
' U Q r e 
e s t ó m a g o <̂tc<& 
cLícf 'terc* mctltA 
s e le cifyu 
lonificB. a'/ud? a las d/gestionos yafyB, 
el apetito, curando las enfermedades del 
LS1CMA30 e iNJUSTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S Y VÓSlTíTO^ 
tüM N l ^ O S . 
y xriuüos que, a reces, allorhan oon ESTRt'BlHIEITO 
C-3LATÁCIÓW Y ÚLCERA 
(jfilEstíir.agp • 
touy USJ'ÍO uontrs diarroa? ria los nlfioa, incluso ¡ 
sn la tMca dal PÍSTETE y DWtIClON. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto ous |j 
• I o n í e n n o coma niá'j: cüDiors- mBjor y sa 
nutre, curándose do seguir con su uso, 
5 pesetas botelin, cen medicación para unos Bdlai 
¡Horas de dolor y de gratitud! 
H o y no h a l l a r á s , ainabil ís inio lee-
tur, en mi uiodcsta . intorinnesón, pá-
rrafos rúñenos, alegres, int-eresan-
íe s . . . Hoy no h a l l a r á s , r-^pétimos, 
e;ns noticias m i s o menos festivas, 
que a i -saborearlas dejan sierrtak'é.. 
aunque no sea nlá-s que por hrevr-s 
momentos, nn h i l i l lo de sat isfaecióh, 
o una- •eslela- de zozobra... •• , 
Hoy no. -ilec-iur amigo; "hoy es 
inúti l que. busques en mi t r a b a j é no 
í i leo 'q ' . ' ^ aliuvenie el tedio... ¿ P o r 
q u é l ; Oh. ésí-héta prc.mm'.a!... F.s 
íünl'.o y tan' fuerte, el dolor que cu 
Crías fa t íd ivas hora:- mina él cco-a-
znii del i roriií-.l:i, q u é los punt'os de 
mi pinina niéganEP a tqs-baiar sobro 
¡as -hhiíi •••.••' i uai¿!!las, al mismo 
tiempo que las turbias l á^ ' ; : i i a s do 
TÍ.'-- ojos ; de<>í rozan, ennvirtiondd efi 
nanfehas fvbgeiirirs las lftra.s uuc t r i -
ar p.refccn:,lo !... 
Coñac C O M E N D A D O R 
¡ ¡ H a mue-iio mi padre. M.'o-ieui e 
,'e!-l,''r! !... ¡ ¡ H a muerto ol sor quc> 
ido de Í Vep-rs ' !,.. Y. . . mu.-rio »'!... 
lia muerto Iamisión nri Óiíbúsi^siilO, 
ni ;-!e2'rfa.. m i fp^i '- idád, ' mi aTitfipii 
•\ his Ir-tj-aal... Quizá tóelo or-io se-i 
líec^'-ei-ablé, p^ró< [e.sb si l , n autor 
de mi evi^i ;Mi - ia , ; : se lo Ka llevado 
b n él a1 senul-ro ! ':• 
liu la N o t a r í a de don Eduardo Ca-
snso, sita en esta pobJac-ión de San-
tander, calle de Atarazanas, minero 
7, piso primero, se. cele1 aauí e/pró-
ximo 12 de diciembre, a las once de 
s-ñ ••mañana, 'subasta pnblha de áiv 
t in tas fincas corre? pon dientes a la, 
t e s t a m e n t a r í a de doña Lucía Camus 
Aiancebo, radicantes en San Martin 
y Avenida de la Reina Victoria, 
gar de Cubas y Cueto, todas de es-í 
lo t é rmino municipal de Santandei-, 
La subasta se verificará con sujffj 
ción al pliego de condiciones M 
tes en dicha N o t a r í a , en la que se 
enouentran t a m b i é n los titulas-de 
propiedad de las fincas. 
Santander, 22 de noviembre de 
lí)2S.—Los Albaceas. 
Causa por robo. 
Ayer comparec ió en la Sala de es 
ta Audiencia, para resnonSfor de | 
delito de robo, José San Migü# 
otros, para quienes el abogado ím 
•señor Orbe, p id ió la pena de dfl 
años , once meses y on,cc días de p1'^ 
sidio correccional y multas de ls; 
pesetas. 
Sentencias. 
Por conformidad de h s j ' t ^ m 
ha di ; lado .g.flnlencia en la 
• • rol)o, / o-ntra- f w ' 
\ r royo .Sebastián, condenándole • 
dos años , once meses y once 
de prosidio correccional. 
TEATRO P-KREDiA. - GWPA 
Mura da L i r a !vl!vo. floy, -l„, 
fero-viltsn'bTG -le l ^ f i . '!':•!.¡o, f . 
s:is v (niailo, <fEI D i c t a d o ? » . . ^ 
a: bis d.i-?z y e-iunlo. « C ^ ' ^ 
.CrxívMA nONIFAZ.—Pa*! M 
n.-iércotes. Kumci I n a i ^ ^ ^ p i v : ! 
i ¡caiijia t¡iii'.:i la: «U-^i 1 s !J ^ M M 
so», por el 'fa.nin,so av' i _¡ .v . 
[j m m m l v E i h - n S b í . t í W i ^ v J 
(.P \ . \ ( IXIrMA-- Ií; >• ^ 
a- las" seis- IsaiM-ü ! is •'''•"/- % " 
i;l,U, «NO-ver-r.^.l^ ' f ' - ^ T ' „' 1 
[ tm p a 113; « P : ' V " 1 r;1 f M 
n • i ii '.íes i ••• ;- "! ;: RÍJÉ 
E c h a r p e s todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , i 
La CfM'idsd de 
Sf.ntandcv 
V a n t a : Serrano, 30, Farmac ia , MADPJD 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 1 v 
í i Horas de dolor y de graíitud ! 
en mi y en los míos están cVavadas 
en estos momentos..., pero recono-
cemos (pie lo segunld^ no nos {jeptí-
movimiento del Aí-ilo en el 
aver, fué el siguiente: 
•(.'• mida- distribuidas, 
Estancias causadas P01 
tes, 22. . • . i e s í ^ 
Asilados existentes en V 
cimieiilo,- 1.5* ' 
Procure siempre que ^s ^ d j 
cios los lea el P ^ U o o ^ ¿el 
ser su cliente o consumi« • 
producto anunnart0-
¿ H a p r o b a d o u s t e d l o s e J e s i i s ^ ? . . . 
t o d o c o n s u m i d o r s e r á o b s e q u i a d o e 
t ^ n l - a o n ^ s m i s m H i a n ' A n g e l S á i n z , P ^ ñ a é R e d o n d a s , n ú m , 5; A n g e l M á z - o r r a , T e t m i n , n ú m . 3: B e n j a m í n P é r e z , C o m p a ñ í a , n ú m . 20 ; C e l e d o n i o J ' é r e z , S a n J o s é , n ú m . 9; 
D e V e n i a e n O d n u m a e r . C a t ó x t o . V e l a r d e , B e c e d o , n ú m . 1; E l o y B e z a n i l l a , I s a b e l I I , n ú m . 8: F a u s t i n o G a r c í a , F l o r i d a , n i i m . l B ; í e d e n c o P o r r a s , L ó p e z d e V e g a , n u m . 2 : 
F e l i p e P é r e z , G - i b a j a , n ú m . 4 : I s m a e l T e r á n A l t a , A i m . 3 1 ; M i g u e l M a z o r c a . , A l o n s o G n l l ó n . n ú m . 75: P e d r o í ? a l a z u e l o s , S a n F e r n a n d o , n ú m . 22 ; K e s t i t u t o L ó p e z , W a d K á s , n ú m . <; 
S a n t i a g o T a z ó n , C e r v a n t e s , n ú m . l . E n p r o v i n c i a s : C e l e s m n o ( ¿ a i n t a í i a l , M a l i a ñ o : G o n z a l o d e l C a s t i l l o , P e f í a c a s t i l l o ; H i j a d e S o t o H e r r e r a , C a m p o g i r o . 
A u t o m ó v i l d e u n a s i e n t o , 
s i n m a t r i c u l a r , p a r a u n 
c h a v a l d e f u e r z a z a n c u d a . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
1926. -19 de áicl( 
1927. -23 de enero, - © i l Ó P É S A 
6 de íeDrero, - O ^ O Y A 
s iguienlo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
( C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , Cal lao , Moliendo. 
A r i c a , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centra l . 
L a r ^ ' o u n m e t r o 49 , p r e -
p a r a d o p a r a r e c o r d m u n -
d i a l , s i n « p e n n e s » n i a g u a 
n i g a s o l i n a . 
p o r s o r t e o y s e h a l l a e x ' 
p u e s t o d u r a n t e p o c a s u o -
c l i e s e n e l c o m e r c i o d e 
6 . 
D I S T R l B U C í O N : 
Ü n n ú m e r o p o r c a d a v e n -
t a d e u n a p e s e t a a l p a g a r 
e n c a j a . 
T O D O S L O S A R T I C U -
L O S m a r c a d o s c o n p r e c i o s 
B A R A T O S . 
N o e s p e r e u s t e d a q u e se 
t e r m i n e n l o s n ú m e r o s . 
A C U D A U S T E D H O Y M I S M O 
• . 
B A U C m i j O N A 
Coascmláo por las Compaftías de los ferrocarril^ Art 
Síortc de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Oreiise a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
üuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de rapor, Marina efe guerra y Arsenales del Estado0 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados «!•= 
realñres al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agló-
saeradoc;.—Para centros metalúrgicos y doméstico». 
; « A G A N S É P E D I D O S A LA SOCIíSDAB í 
M U L- L, E 3 A S S F A f t O L A a - B A R C E L O W A r-
JPelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
«don'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GI ¡ÓN Y AVILES, Agentes de la SociedJMÍI 
iHallera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortój 
Para otro» Informes y precios a ¡as oficinas de Sâ  
' Q € I S ! l I P A I Í > M U L L E M A 
P r o t e g e d tí¿ l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D L L G O M . 
Ron áo Siena «SÍ Ifevi KÍJ jar ^ iü EI'J 
De vcnio «"n las bissnas tapaieríoa, 
tKJzores y anlrulos <3e gomo 
Oépósiiorío; Edosrdo SchUrloh 
Plazo Moneada. 5 ; Barcelona 9 
Tercera clase 
PÉECÍO E N 3.a C L i S E PARA HAFANA 
Por vapor ' Orita'", pesetas 541,65 
Por vapores ' Oropesa" y "Groya", 551,65 
(Incluido impuestos). 
Esíos buques disponen de camarotes, s a l ó n - c o m e -
dor y amplia* cubiertas de paseo p a r a los pasajeros 
de T e r c e r a clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . Q.-Teléf. 3.44Í. 
Telegramas y telefonemas « B A S T E R R E C H E A » 
I O C H 
U N 
P E S A D E Z ! 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
• VIUDA DE SISNIEGA 
^brica de tallar, biselar y 
^staurar toda clase de lunas, 
^pejos de las formas y medi-
¿p9 que se desee. Cuadros 
«rabados y moldurqs del pai* 
ir. y extranjeras, 
^eapacho: Amós de Escaíante, 
*• íábrjca : Cervantes, 22. Tft-
0Qo. 28-23. 
^ VENDE local, sitio lo más 
«éjtrico do la población. 
íniorniaxán, en esta Admi-
|stra<;ión. 
'VeND0 Citroen, 5 H. P., dos 
^^ntos, parte trasera refor-
con caja para llevar 
^' tas propia viajante. Infor-
í,la^ñ esta Adiniaüatracióu. 
¿NO T I E N E UD. GALLINAS? 
lio mejor para curar las en-'1' 
fcrmedadeis y puncr Tiiucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 Irasco: pre-
miado Barcelona. Farmacias 
y droííiici'ías.—Santander : P. 
Molino y Villaírauca.—Se ven-
de n luchísimo. 
Dp. Centraí-Luboratovio: Re-
venga do Campos (Palftiicia). 
ALQUILO casita amueblada, 
Sardinero, económica, y un pi-
so y un entresuelo, calle Doc-
tor Madrazo, 2.—RASILLA. 
PROFESORA do piano, lec-
ciones a domicilio y en ca-sa'. 
Doctdr Madraza, 16, entresus-
SEÑORAS: Se reforman to-
da clase de sombreros-, de Jioi-
tro, t e i1, iopcln y seda, precios 
muy econóniiicos. Dar fbrrtíá, 
pesetas; terminados, 6. De 
caballern, composíura com-
pleta, ••¡.r-Á). SAmíhez Silva, 1, 
Icn-ero izquierda. 
SE VENDE piso óéntíicQ, lia-
ye en mano, renta más 7 por 
100 líquido. Informarán zapa-
tería «El Modelo», Lealtad, 3 
PARA ün iie,G,-(iíMo rhuy aéi'é-
ditado s© necesita sacio con 
capital. 
Infowiaván, e n esta Admí-
nifitración< . 
A PLAZOS.—Calzados de to-
á'&.s olases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
M á s barato, nadie; paro evi-
tar dudas, consulten precios.! 
J U A N D E H E R R E R A . * 
KODAK, máquinats fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en par 
peí «Velox». Precioa económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
go», número 1. 
gracias 
a las 
y sin embarsío tengo lo?, pul-
mons'S bien deilicados. .Yo no 
t.:m;> nada m;;3 que jos (gol-
pes do frío) y la Inunodad. tan 
•¡•"rjuuicialC'Ji a les pulannncn 
débiles ; tan pronto siento que 
esto no mareba y temo quo 
m?. vnv a acat:ivrar, tomo al-
íAinas" P A S T I L L A S R S C H E 
L E T que obran oorao. uuai 
•verdadera (poción seca) y eí 
mal está iiimciüí'.l'im-.'iúe ••pa-
rado. Tan pronto esté la bron-
qiniis; dei-larn.da el P E C T O -
R A L R I C H E L E T Jé ¿in'aVá y 
quedan así prevenidas las te-
rribles < ¡MMpiieacionrs. 
LPS P A S T I L L A S y rl P E C -
T O R A L se vcm'.cn en todas 
las farmacias y droguerías. 
Las P A S T I L L A S se venden a 
1,80 la caja, v, caso de .no en-
contrarlas, diríiase al L A B O -
R A T O R I O R I C H E L E T . SatJ 
•R.arlolome, 1, SA.N SEBAS-
TIAN. 
f¡ LINEA DE CUBA í MEJíCO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
SI vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre* 
El^apor CRISTOBAL COLON saldrá 1̂ 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todas clases y cargá con destino 
a HABANA y VERA CRUZ. 
Estos buques disponen de camarotei de cuatro litera» 
y comedores para emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Psra Habana: Ptas. 535, más 16-85 de imjHos. Total, 651-Sfl 
Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-80 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
% L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Ce-
ruña, saliendo, el 6 para Vigo. Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Caitagena, Valencia, Ta-
ifragoaaa (facultativa) y Barceiona v de diebo puerto el 
15 de febrero para Port Said^-Suez, Colombo, Singanore' y 
Manila, admitiendo pasaje y carra general para dichos 
puertos y para otros puntos, para 'os cuales hay ya es-
tablecidos servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen 
oes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63 
-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
TODOS LO 
KAY i N C E K D I O S . 
Msñ.ina pueda tocarla á Vd. 
y hombre precavido valo 
por diez. Uno <) varioa 
axtintoros >Misiiim< sen i-', 
mejor protección coníía 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo I'fo. 6 á 
Apartado 185. Bilbao 
d e 
Ya recibimos las grandes partidas para invíérno 'de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
colegiai'es. 
L a casa que más surtido presénta^ 
Los precios fijos, marcados a la vista del calente, demues-
tra no engañar al 'que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
i %i S o i a n i e , s . - t a s a l l ú m . s . - S u d i i e r . - T . 35-76 
• • • • • • 
' y <»:' ro ̂ —M 
¡SUEVO preparad* eampuesto ^enda áe aa&a $ 
titube con gran ventaja al bicarbonato m todos m e 
¡SícSo—Gaja ^,50 pta0 Bicarbocaé© foss paxMass^ 
.se gllcero-s 
sis, catarro crómeoi, bronquitis y debilidad gecéffa&ó 
wcats las BffSaoáptílea lasrmfiaiao (fie SCepo&ua 
- 0 < * & ^ < & = 3 > < * > > 2 ^ 3 > < í ' ^ & < ^ 
Se desea adquirir cantidad 
importante de madera de cho-
po en pie, de ios tamaños si-
guientes : 40 centímetros de 
escuadría por 7—8 metros de 
largo. 
Dirigirse S. A, José María 
Quijano, Los Corrales de 
Buelna. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería. 
BEfiORITAS DE RODfflSUEZ 
tntemas. medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
E l método más modernOj con 
nociones de francés, inglés 5 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual': 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
G A S A B A R Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
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Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compro usted un irasco dei 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-< 
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. E n 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
VENDO segundo piso en Rei-
na Victoria, letra O. Tní'ormeay, 
S. ¡CeiLadüiiiü, luíin. 12, Uonda* 
seis En raarta plana: tateresaDiMT 
lonnacidn de la provin̂  ^ 
SSE 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
¡Cómo se está poniendo el cam-
peonato en las regiones! 
A medida que avanza el camipeo-
naito regicnal las lulohias baloanpé-
" (Eboas, adquieren un interés y una 
«emoción que nio tuvieran hasta 
aihora. • 
Esa emoción y ese interés provie-
oien -del entusiasmo, y del empuje 
d ? los teams qrne ocupan los ter-
edos lugares y que hogaño' se sa-
criíJcii las melenas en. su plausible 
afán de colocarse en primera fila. 
Lns agoreros han sufrido lamen-
tables equivocaciones, que disoulpa-
rán cemo D i o s les dé a enten-der el 
din que tengaiQ que eonfesair su «co-
la'ilura». 
Son gajos de la profesión que no 
reisitan. nenomibre ni populiaíridad a 
los amantes dol malabar i smo. 
d in decir luego que el cálculo de 
posibilidades se fundaba en los a.n-
teceJieníes y en el historial de cada 
Club habremos cuniiplido con el im-
perioso deber de descargar nuestra 
conciencia de toda clase de peicadi-
ilos. 
Poro vayamos a nuestro cuento. 
Y nuoptro cuento no es otro que 
éste: 
Normalidad relativa en Vizcaya, 
en Galicia, en Asturias, en Canta-
bria, en el Centro, en Extremadura, 
en Murcia, y en Aragón. Normali-
daid belaitiva porque en esas regio-
ñes sólo se disputan los puestos dos 
•Clubs, que se encuenitran muy des-
(tacados de los segundones. 
Ei) Cataluña, 'el ' IJopooitivo Espa-
ñol, uno de los favoritos, no puede 
alcanzar ya el ansiado galardón ni 
kun dninido media docena, de saltos 
en el trampolín. Hay tres aspirantes: 
el Bai-celana, el Europa y el Sans. 
Los azulgrana figuiran en cabeza con 
11 pinitos, siguiéniflo'.es los euro-
.peistas con 10 y los del Sons con 8. 
La lucha será reñida, adquiriendo 
caracteres epopeyieos cuando vuel-
van a luchar entre sí esas tres en-
l i (hules. 
En Castmia-León se le ha dado 
este año bastante mal a la Leonesa. 
Van por delante de ella el Español 
y el Real Unión, el primero empa-
la'lo a puntos y con un partido me-
nos y el segundo con dos puntos 
más y tanibiéni con cinco partidos, 
en linrar de Tos seis que han jugado 
Jos leoneses. 
Do Valencia hay que espornir toda-
vía, noticias sensacionales. El ines-
perado triunfo del Castellón ha 
puesto las cosas un poco agrias pa-
ra el team que lleva el nombre de 
3a. ciudad vergel. Sus adversarios 
del Levante, con quienes cont?nde-
rán el próximo domingo, están ani-
mados de un gran espíritu y van 
dislouestos a inflinigir la segunda de-
Trota a los actuales caimneones. Se-
r á un día de árniira. cuando menos. 
Y todavía quedan el Gimnást'co y el 
Pimiutb'o. mT», como el Levint". no 
•están alcjadfVs de los valcncialnis-
tas más que por un punto. El Cas-
irvTWVn fio-nra con ocho y el Valencia 
con seis. 
Por el Sur ha babid'o asimismo 
fuertes chubaiscadas. El Betis, al 
vonfpr ad Srvv'ba, ha caldcado de 
tal modo la atmósfera, que cual-
quiera purd'-1 sentirse con mAritns 
suficiontes pam nre^tecir resulta/ios 
tormentos^,--.. El Malagueño y el P.e il 
Petis Dálíionpjé, separados ñor nn 
imint;> de los «merengues», irán a la 
onza de éstos en SUCAS!vas r^mnctl-
ciones. Oue lo consigan o no lo con-
• sigan será cuestión de tacto y do 
Ibabilidad. 
Y nos queda por desollar el rabo de 
r.uipúzcca, que no sabemos si a úl-
tima hora resultará un rabo de pa-
^a. Están empaíaidOo a ocho puntos 
los fronterizos y los ((rodillos», que 
ílevan detrás a los donostia^rais, 
<con ciuicp pnnttos v: un pantiido me-
-nos. I)n,do el emiilibrio de ,lns fn^r-
zas, imas por su técraca y otras 
po'1 su ontusiasmn y por su ardnr, 
Jos pairt'idos rme ai'm hrn de jugarse 
P'^án rarti''.o« eompetidísimos y 
^'.eims de virilidad. /Logrará el Osa-
Biima dar un serio disgusto a los dos 
procl^Tnáodose camneón, o 
ise conformará con el segundo pues-
to, sellando así la ccírdialidad de re-
b'cM 'aes que ahora le unen con las 
ilinestes de Urbina? 
¡Cualquiera so mete a prnf'tizar! 
Soljr» fodo después de haber visto 
y palpado los zaparrazos y los ba-
i ; i azos que sufren los equipos que 
cuéntañ con jugadenes internacio-
nales. 
[Oh. el intemiacIóiia.lis-nf)! ¡A bue-
nía altura, estás dejando en España 
ta. varios de tus famosos com-
(poncnles!... 
Paco MONTANER. 
tro que ambas Sociedades celebra-
rán el próximo domingo. 
Nuestro querido compañero no ha 
ipodlldo aceptar de momento este ar-
bitraje, ya que hasta palmeros del 
próximo mes no será alta en el Co-
legio como árbitro en activo. 
Una protesta del Eclipse. 
Anoche fué presentado en la Fe-
deración regional un respetuoso' es-
crito de protesta del Eclipse F . C. 
por lo ocurrido el pasado domingo 
en el Astillero en el «matchs> jugado 
con el team de aquella localidad. 
Apoyándose en preceptos regla-
mentarios e] Eclipse formuía la si-
guiente alternativa conclusión : 
O que ise anule la parte del en-
cuentro en que con el campo emba-
rrado, bajo una lluvia torrenicial y 
de noche se les castigó con un pe-
nalty, io que les hizo perder el par-
tido, o que vuelva a jugarse éste 
por entero, ya que, por haber llega-
do tarde el árbitro, la pugna dió co-
mienzo cdncuenta y tantos minutos 
antes de la puesta del sol. 
Si el Comité de la- Federación, de 
acuerdo con las partes interesadas, 
no lograse resoíver el asunto a sa-
tisfacción de todos, la protesta se-
guirá su curso, llegando hasta la 
Nacionail, que es la- encargada de 
intervenir en última instancia. 
Cursillo de conferencias. 
E l modesto equipo Sporting Club, 
perl emocieníe a la primera "i Sección 
de la .señe C, .proyecta celebrar un 
ourisilk) de conferencia.s de carácter 
deportivo, a fin de hacer labor de 
cultura entre los jugadores, y los aíi-
ci o nados que a ellas se dignen con-
currir. 
i A i efecto han solicitado del Comi-
té regional que se les cedan los lo-
cales de la Fe-deración, por ser Igs 
más a propósito para esta clase de 
propagandas. 
El Snorfing se propone pedir el 
cenourso de las personalidades de-
portivas de ai'prún relieve, que no 
necarán « a d^ánteresado apoyo a 
idea tan plausible, y tan merecedora 
de toda clase de alabanzas. 
Si los oncarcados de llevar a la 
práetir-a esa feliz iniciativa llegaran, 
obteniendo previamente el asenti-
miento de los s^ñor^s conferencian-
tes, a la. redacción de un cuestiona-
rio en el que ios f'-.mas a desarro-
llar e.stiivioran ligados entre sí lo 
más íntimamente posible, el ciclo de 
conferencias que se nrepara sería de 
resultados proveehosísimos. que es a 
lo oue principa] y - determinadamen-
te debe tenderse. 
Nuestra sincera TriMHtacion al 
Sporting Ci"b y a los idignos miem-
bros de su Junta directiva. 
Simón arbitra el domingo en 
el Alta. 
Parece que lia UnifVn Montañesa 
y la Real Sociedad Gimná/stica, que 
el domingo jugarán en Mi rama r-
ipnintido de campeonato, se han. pues-' 
)tn de acuerdo para la designación 
del juez que ha de dirigir la con-
tienda. 
Ese jnIR,7 s^rá el colegiado de Can-
tabria señor Sianón. 
El equipo húngaro contra España. 
SZEGED. —En ios círeulos depor-
tivos de Dudapest, de Miskolcz y de 
esta localidad se comenta vivamen- i 
te ei" próximo «onatch» i 
Aún no' se han recibido noticias 
do lia Federación húngara sobre si 
íteeptaba el match en Viga. 
Otra vez el caso Galdó8. 
iMADRiliD, 23.—<En - leunión cede-
i)ir>aid,a esta ncHOlie por lia Federa-
ción de Fútbcil del' Canjtro el Real 
Miadrtd planteó de muevo eQ caso 
Goldóte en cil sentaido de que se ta-
ciflitaise a esite jugador la alineación 
como uamateur» con ed Atbilétic. 
Por no halllai'ee prefíent'.e el •ftí-
pTesentanite del Raciing, no se adap-
tó un acuerdo deíini'tilvo. 
Miañana volverá a reunirse la 
Federación. 
E l SiportLng ha aminelado &u 
obistirucción. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o que p a s a en l a ciudad-
Bueno. Conviene señalar que lo 
que vamos a sacar a relucir ahora 
mismo no pasa sólo en esta ciudad, 
sino en todas las de España, con vi-
llas, pueblucos y aldehuelas. Se tra-
ta de las cerillas... Pero dejemos la 
historia, que es lo de menos, porque 
io de lo más es el resultado de esa 
mif-ma hisloria. 
Y el resultado es el abuso que la 
«Comipañía Arrendataria Je Fósfo-
ros S. A.» está llevando a cabo con 
ios españoiles. Ha subido el precio 
de las cajas de cerillas, las ha redu-
cido el número de la- manera que con 
tanta gracia refirió Fernándcz-Fi'órez 
en 'SU inolvidable artículo, y ha or-
denado a sus obreros que hagan los 
fósforos de tal suerte que no encien-
dan para que sus compatriotas gas-
ten el mayor número posible. 
Las cajas que le han tocado ayer 
a Santander son de lo peorcito del 
' género y han provocado innumera-
bles protestas con justificada razón. 
únicos utensilios en los que'puede 
depositarse i'a confianza, cuando de 
eir-ender un cdganillo se trate. 
* * • 
Los aplaudidos y beneméritos co-
ros montañeses, necesitados de la 
protección de los buenos saTitande-
rinos para atender a los gastos de 
su sostenimiento, han recuirido a 
¡(idas las personan deseosas de que 
nuestro tesoro musical no se agote, 
invitándolas a cooperar a la gran 
el ra, no con adíen tos ni con aplau-
sos, de los que ya tienen recibidos 
muchos y sinceros, sino con dinero 
rii'. que es lo único capaz de hacer 
el milagro. 
Lor, coros montañeses han hecho 
bien en no seguir haciendo el román-
turo papel de pasar apuros con la 
cara sonriente, porque no digan. Na-
die como ellos más dignos de ayuda 
pecuniaria, porque su labor ha ten-
dido a despertar en la Montaña y 
fuera de ella el santo amor a loa 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
Los e x á m e n e s de R ú e n t e fuero 
ilegales y su generalización111 
ser ía peligrosa-
A disposición de ia Compañía teñe- canto% regionales, abriendo en la 
LleTado ej caso del maestro de 
Rúente al terreno de la competen-
cia profesional del mismo, nuestra 
opinión carecería de todo valor y 
mucho más dándose el caso de que 
ni conocemos a ese maestro ni a 
ninguna de las personáis que han to-
mado paite en ese asunto, excepto 
a! corresponsal de Cabezón, cuya 
seriedad informativa y amor a la 
ensqñanza y ai Magisterio nos es 
bien conocido. Y como respecto a 
ese maestro heanos dicho ya todo lo 
que podíamos decir, y en ello noa ra-
tificamos, vamos a dar nuestra modes-
ta opinión respecto a esos famosos 
exámenes organizados por el Ayun-
tamiento. Desde luego esos exáme-
nes son ilegales y el haberlos veri-
ficado constituye una arbitrariedad. 
E l hecho de que fuesen presididos 
por el inspector de Primera Ense-
ñanza les da una mayor garantía 
pedagógica, pero en punto a legali-
dad, opinamos que quedan tan des-
amparados como si los hubiese pre-
sidido el alcalde o cualquier vecino 
mos en esta Redacción una de a-que-
llas para que, si le parece oportuno, 
nos envíe un tócnk'O que nos ense-
ñe a enr-ender los fósforos. Cosa tan 
imposible corno aprender a tocar la 
ocarina por cifra. 
En serio, y en nombre de todos, 
señalamos la más ruidosa protesta 
antp c'l Conseio de Administración 
de la «Arrendataria S. A.* por las 
cerillas qué ponen a la venta. Y co-
mo no cabe sospechar que nc sepan 
b ü rilas en sus fábricas entra ja 
fundada suposición de que se pre-
tende reirse de los fumadores, los 
que harían muy bien, si siguiera la 
Compañía por ese caminó; de pro-
vrérfee de la clásica mecha y la no 
menos ancestral piedra de lumbre, 
áriáa ' péña de Cantabria un surco i de Rúente. Las razones que el niaes-
de i'uz viva por donde se escapa a 
torrentes todo el tesoro de cancio-
nes que estaban escondidas desde 
tiempos remotos. 
Debemos, pues, eterna gratitud a 
esos' mozos que, sacrificando horas de-
descanso, se reúnen en su local pa-
ra deleitamos, luego, con los más 
bellos cánticos montañeses. Y. esa 
gratitud debo demostrarse suscribien-
ido los boletines que envían a domi-
cilio solicitando cuotas insignifican-
tes, cuotas que han de servir para 
que subsista con decoro una eolectU 
vidad que no quiere najda. para sí, 
ya que todo ib hace por y para la 
Montaña, según lo tienen demostra-
do desde su fundación. 
De l Gobierno civil . 
E l p r o y e c t o ' d e l p a n -
t a m o d e l E b r o h a 
s i d o a p r o b a d o . 
La escasez del maiz. 
Don José Antonio Quijano. presi-
dente de la Asociaición de Ganade-
¡rqs, visitó en la tarde de ayer a l se-
ñco1 Oreja ElósegUi, tratando con 
e-sta autoridad de la escasez de 
maiz en nuestra provincia, en tan-
to, al parecen*, abunda en otra* ca-
lóla les, con p-orjuiclo evidente para, 
los ganaderos de la Montaña. 
Trataron iguaJimente de la díatni-
bucion riel maiz que viene a granel 
y para lo cual es seguiro que en-
viará instrucrones la Junta Cen-
tral de Abantos. 
El seguro del paro forzoso. 
En el "Roletín Oficial)) de la pro-
vimeia so in6e'Tt.n una circular que 
lia autoridad civil dirige a todias las 
Sociedades táritp patronales c^mo 
nternadonal ¡ obr,er3S practiquen el seguro del 
ispaña-Hungría. ansiando todos los Va*0 forzoso. 
deportistas su pronta celebración pa-
ra conocer el valor del «football» na-
cional ante su excelente forma, de; 
mostrada en sus dos reciente, triun-
fos, primeramente contra Austria y 
hace una semana contra- Suecia. 
En el Club Bast-ya. de esta locali-
dad, y en éí Attila, de Miskolscz, se 
dice que el partido se rugará con 
toda probabilidad en Vigo. Si no 
fuera así. sería más probable Ma-
drid o Banelona, esta última por 
ser la más próxima. 
El Comité de selección ha forimvdo 
el equipo que jugará contra Italia 
y España. 
Con insignifiic-ante variación, será 
el mi,?.mo oue jugó contra Suecia eí 
día 14 del presente mes, o sea el si-
guiente : 
Wn'nhardl: 'del Rzombatbolv-'). T'Vn; 
I I (IT. T, E.)—FOISÍ IIT (U. T. E.) , 
Jtehro aiungría)—Kléber íBaslya)— 
Obitz (Hungaria). Brann (Huncaria) 
— Mn'nar ÍHungaria) — Hohbauer 
(SzombátihelyV-Schióisser (F . T. C.) 
—Kohut (F. T. C.) 
Quintara solicitado de Va-
lencia, 
E: Colegio de Arbit.ms do. Cantn-
biia ha lecibido nn telegrama do la 
l-Voei ación Vatoneiana en la que 
BQiicit'cItÍ!, pomún al'merdio e>l Le-
(POB TKLÉFONO) 
El pórtico Eopañí5 H ü n f l H ? . 
MADRID, Él.—A lil l ima 'hora 
h o y y según a.ntoTmid s infciiin p.s 
Ja Federación Nacionail de Fútiholl 
se ha dirigido por tekjgra.fo a todas 
•Fcderoicioncf? regionales haciéndo-
les sabor que pagarlo mañana, sin 
excusa alguna, tos jugadores ilania-
dos paira fornmr parte de la s-V-etc-
cióii csnañoJa deben estar en Ma-
drid salvo caso1 de fuerza mayor 
j 11 s t i fican la rignrosai n en t c. 
Los encuentros tendrán lugar en 
el Stadium del ^Iclro poli taño, sien-
do arbitrados por un mipmbro do la' vailie y el Valónela F . C , el concurso 
del i'.ilMtro santanderino Alejandro J Directiva del Colegio Nacional de 
Quintana gara que juzgue el cn;cuen- I Aibili'üSj 
Se invita a dichas Sociedades en 
referida circular, a nro^entar do cu-
mentaciones y solicitudes en la^ ofl-
cinífS del Gobierno civil antes del 
30 del me? en curso, para infenmar 
a.l Ministerio corrospondien'e do las 
?or;p i.'i'ip? que t:enen devecbo a la 
subvenrón que so otoT^a a l a s ta-
los er,i vi.rtuel do recientes disrosi-
c iones. 
Más multas de Abastos. 
Por la Junta j-.rovünchil de Ab""-
tos, han avdQ Lín.pii'e^s últímamen-
;p iiás siguientes inultas: 
De 100 rteOP,tns a d w A.WP^O 
ñoz, de Com-íill.ais. por voni'l'rr pan-
cor; falla de "peso. 
De 50 prp^'is a d m Víet r F'r-
nández Lastra, de Bárcrna d? C'1"'*-
ro, per" ccimnrpf era na do fuera c'ol 
recinto de la fe ni a. 
De 25 pesetas aü Avunto ^i^nto de 
CamarTo. por no dar'Cre^'a dfl los 
repesos 'le pan vo-ificados on o1 m-er-
«1e CC.'.",bTO-
De 25 'resetoi a dm To?^ (t^0'^ 
rroz García, den Mannel Tín i- '!, 
don Juan IT. D'a.7 v don Dionisio 
Gonzáfa/. de Va.'dán'gn. por no pre-
sen' 'ir las d-ebv-acienP'S <l« sn j^ro-
diro.ci/''). eonr.-nn y comfTi '̂o. 
De 25 pesetas a don Mar^n B--J-
loba. de VÜJfe.fiiif*̂ . pHr no env'rr 
las notas de rí-e-^ios a la aprobación. 
El pantaro Hbi Ebr->. 
En el Gobierno civil ?e. r cibi'V en 
líi tarde á é ayer v ^ i P-^al rindctn 
del m-inii-lcib)- de Fomenti, apro-
bando el nrover-to del pantano del 
Fbro en Reineta. 
Ur^ feto Í'"I presidente. 
El presidcnlo do la Tbiión P ' M ó -
tica don Josó Snnt-^ estuvo aver en 
el despacho del gobernador civil, 
mostróndob' una foio'.-rafía deí g-e-
n^ra.l Primo B i v - n . eon -ITM ca-
riñosa, dedVaitoria y con dc-Muo a 
I dicho jja; !iio eu Santander. 
El Patr imonio Univers i tar io . 
E l rector de la Universidad de 
VaJladoUid, don Cafeto Vílveixle ha 
remitido unía circular al gobemad!<Mv 
civil, íicerca del Patrimonio'Univer-
.aiiario y pl restabJecimiénto de lois 
llanYaidos Colegiots Mayoines. 
"••"Se' Sívü l̂t̂ ; Wípeffíridio escrito'. la 
cooperación de toda.s las personali-
dades encuadradlas en dicho distri-
to universitario. 
P o r j l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
U r donativo def Tercio. 
MADB1D. 23.—Ed jefe del Tercio, 
coronel Millán Astray, ba dirigido 
al endyajador de Cuba el siguiente 
telegrama: 
"La Legión remite 1.000 pesetas 
para' la suscripción naicional espa-
ñola, para su hija más querida, y 
i-i cdiileeta, Cuba, y con ello rinde 
ibomenaje ele recuerdo y gratitud, a 
b'-s bcroicos legionanios cubanos que 
pídoarón a nuestro lado.» 
La su'cripoión en Santpnder. 
iStíraja anterior: 29.3(*.1() pe-^tn,*». 
Señ.ond^ don Oefe.rino y don Gus-
tavo San Martín. 5^0. 1' 
Total lÉOÜtas: 20.F.rS,10. 
* « » 
Lis&a de los donantes rn la sus-
crir -ión abierta por el Ayuntamien-
to de A rrodoiirdo: 
A.w.intíinñento de Afredr^ido,. SO 
reset?s: el sepretario, ] ñor 100 de 
su haber mensual, 2 pesetas; -tuan 
]\1 adrazo Aba.sci,1, 50; Mateo Sierv8. 
Madrazo, ?5; Riep'-do Gómez Gó-
mea,. 50 : José Cubas Abascaí, 5?6 ; 
Micnpl LcVpez Cubas, 5 ; Hilaiio Ló-
pez Cubas, 5; Manuel Paí« Ruso, 
: (í^lrno Lomlmna. 5; Juan Pe-
llón Biiitrcmcz, 5; Manuel Cresipo, 
lo-, Mbniel Azcona., 10; Francisco 
Oónv-7 Pardo, 20; Víctor Cubas, 2; 
.Tv-r, So''',•. 5; .Silvano 1*TĤ &<* 10: 
Rabino Aja, 2; Francisco Gómez 
Góm^^, 9: F-t,»ni<--1nn Cprn^n, ñ: 
A n'.r.«:0 H -7. r,; {«Vrnfndn Lavín. 
2; Ensebio M^nt^vn, r-• Freiré 
§»X S '.rltcv'dán CajiiVs, 5 ¡ Tomás 
Márt''r<r.7 ' T r, . pr-Vayo" AI^IS'', 
.r : G^biipl Monî ^vrp,* 10; T-I.̂ TI 
'VM.d-qyo Gi'í ô. oís : Wî iy»! Ma/" 
"M>Hrn"o. p̂  " Ten a "ir» Fe^h"?-^^,: J|* 
P"li-> Ibiflrí-iipz, 5 ; Juan ^a^o. 2: 
T?if-,T-dr> Collant"-:. 2: Wpnr-'^eso 
Kr-novalcs, 25; Manuel A.basca.!, 
•m-o-r.- JT.p-.njn P i ^ o . if» r (%-
b-Ha L',,•''',. 9" ; Fn.M-'-.'-ino Fcnán-
faz. 0 • -Rebnsti"'̂  Gutj''i,T7. 2 : F^-
'•Vp Pí'vn" 5; i\í?^oo T^".bnrr», 3.: 
.Irs-',-. «r'^'n. 2: F«-'->an'b->. n ^ > * 
1 ' J o s é Cíñw^r Pî tŷ o. 1 • Ar-r,^,^ 
r.Ap^z. 10! Andró'; P^TP-T Ihrhr. 1; 
-Górr"'!'.' 2-.' Tose •Parcpiín, 
5- Va ̂ riino Góm"-.Gorr-íai ^? A-u-
VPH" Óutí^rr^. ñ;. Füfpbsn SH^-V^Z. 
o. .T-,on p-' dooui. l^: . .Tos« Pellón. 
0 : Mai-vi Ló""z. 1 ; Pedro Maza. 1: 
T^vn^r^o ^ has'-'»!. 5 : , Doi^'^'í" 
Abaseal. 5; FsoMeln. do niñas, 13.70; 
Escuela de m ñ o s l 13.10, 
tro de Ucieda alega en contra de 
esos exáníenes son definitivas en el 
terreno peldagógico y en el Icgai'. Sin 
atropellar la ley tienen las Juntas 
locales medios hábiles para investi-
gar la obra del maestro. En primer 
término son los inspectores, quienes, 
después de girar visita, informan a 
esas Juntas de cuanto hayan obser-
vado en i'as escuelas y ..juntos estu-
diar sus problemas, forma de. resol-
verlos, etc., etc. Por otra parte, laa 
Juntas locales pueden ir a las es-
cuelas cuando lo estimen pertinen-
te y, deben hacerlo a fin de curso, 
cuando loa maestros vienen obliga-
dos a hacer la exposición de los tra-
ba jca ejecutadoa por los alumnos, y 
en ese momento puede la Junta pe-
dir las aolaraeiones y pruebas que 
estime pertinentes para cerciorarse 
de que los trabajos presentados }ian 
sido ejecutados por ios niños. Pero 
esto ha de ser en la escuela, no lle-
vando grupos de niños al Ayunta-
miento, como en Rúente se hizo. De 
lo uno a lo otro media u n abismo y 
para, salvarle hay que colocarse fue-
ra de la legalidad y dejar maí para-
das no rm-M pedagógicas y sociaies 
que constituyen el aima de la es-
cuela popular. 
Ese Tribunail examinador formado 
para dar premios a los niños y pa-
tente» a i'os maeistros es algo 'bufo, 
teatral y contraproducente. L a Jun-
ta local está integrada por algunos 
maestros y padres de familia que en 
este caso van a- ser juez y parte en 
la causa. Prescindamos de los maes-
tros. Parécenos un-poco difícil con-
vqneer a un padre de que eJ (maes-
tro de su^ hijos cumple a concien-
cia con su deber si aquéllos no es-
tán incluidos en éí grupo presenta-
do. Esto yá pone al maestro en el 
trance de intensificar su obra con el 
hijo del examinador y las consecuen-
cias se las brindamos a cuantos se-
pan medir, su alcance. En una es-
cuela constituyen mayoría los alum-
nos intei'ectualmente retrasados y el 
día en que se generalice ese examen 
do un grupo fuera de la escuela, ha-
bría muerto ésta como institución 
popular, democrática, iguailitana y 
amparo dol humilde y retrasado. 
En nuestros recuerdos de lo infan-
cia existe vivo uno que jamás olvi-
daremos. Fué una injusticia cometi-
da por un maestro que nos quitó «un 
puesto» en la escuela para dárseíe 
al hijo de un rico a quien debería 
o de quien, esperaría algo. Desde 
entonces, cada vez que vislumbra-
mos algo que pueda dar pie para 
injusticia,, no podemos sino protes-
tar airados. La injusticia o la par-
cialidad producen verdaderos estra-
gos en la niñez. ¿ Y si los presentar 
dos por el maestro y examinados 
por i'a Junta son el hijo del aicalde, 
del concejal o de cualquier otro 
miembro de aquélla? Entonces sobre 
éstos recaen críticas y sobre el maes-
tro el odio y la enemiga de una gran 
parte de! pueblo: «A la mujer del 
César no le basta con sor buena, 
necesita también pareceno. 
• • Con lo dicho sobra para demostraT 
que,! aun dejando a salvo ;a, buena 
^lü^Síi^íi ík AiuiitMüieutOj esos 
exámenes no han debido ú 
que la ley y la razón están' * 
del maestro de Ucieda y 
tos con él se opusieron a ^ 
ra oelebrándose en forma tan ^ 
bellada y peligrosa. 
Los sueldos cíe nueva crea-
oián en las p a t i l l a s dei 
Magisterio. 
Por fin se ha resuelto ej 
mía de la provisión de ^ 
superiores a 3.000 pcisetae 
en liáis pEanitidlais del MaigjsttJ 
tóio¿jaí: Como verán se ¿ onij 
Itiamo de las p1aza« a l,a a¿, 1  
dad, y los otros dos a la ^ 
restriiKgidk. Aunque mo es ^ 
idead de la ntóyoría dol M Q ^ É 
y no ciertan-uente por el foivj0 ?, 
por la fornna de realizar hs o 
Biciones, sin aimbai-go, rerá TJ^ 
do con agriado, si en la oonvoc.'.ij 
ria se modiiñcia. la momiora do ^ 
zar los ejercicicte y se dan la» 
ximiâ s garantías de justiciíi 
calificaciones. a en ia 
•El que no se pueda :i • -; i,, ... 
qaie uaná cnltegorta on l.is ?T¡mm 
tamfl>ián segujia/miante lo ;„ 
con aipllauk=o los maestros. Puos ej 
las pasadas, .esta cuestión dol sa 
to de dos y trros oatogorías fué l 
que más proltestas motivó. 
Retipecto a lois ejercicios, creemol 
np se puede paescindir de valora 
el coaitenido científico de los op 
tones, aparte loe demás puntos 
práctica,, orgunización y desarroB 
lio de M labor eecoOtir. 
He ^aqoií. e i t Real decreto que ta 
serita la «Gaceta» del día 20: 
•<(Art£cuJo primero. Todos 
sueLdos de nueva, elación en lai 
esoaJtas del Maigisteno nacioiml ilf 
Rrimera Emsoñialnza i>eiLdieiites di 
adjudidactón o que se creen en lo 
mucesivo, exeeipcnón heciha de loe i< 
3.000 pesetas, se proveerán un ter 
ero por corrida® de escalas, en as-
censos por antigüedad, y los otroí 
dos, tercias por oposición reetriiv 
glda. 
•ArtícuJo segundo. Los asoeosaj 
por antigüedad de los nuevos suel 
do ,̂ tanto los creados on ei ejercí 
oio económico último camo los (pi 
corresiponden aJ actual, se otoî a 
rán con íedha 1 de julio del ailfl 
coiTiente. 
Aiítículo,, tercero. A estas q 
cienes 'restringidas podrán coW" 
rrlr los mla^stros nacíonaî B 
pinendidots en lois esdaHaíenes en áíj 
tivo servicio o excedentes, stonfT 
que los prinieros lleven tres 
cuiando menos en él sueldo ^ 
frutan, y los segundos un año * 
excedencia y trefe años en di ^ 
do que perci'Man aíl obtener ^ 
lila. Los excedentes que 
aisoenso se enltenderá que obCie»61 
ei reingreso, y soljcitiarán. w 
término de treinta días, la 
cáción de destino en La fo"na re 
güaaneintairia. 
Articuló cuiairto (Los maestro 
dell' segundo etóaiLaíón podrán ^ 
Itar en esas oposiciones 
de 3.000 peeetas; los de 3.1 
y 4.000; los de 3.500 a iOOO y 
5.000, y los domáis a la ca 
I iiLiiiediaitia saiiperiotr. 
Artículo quinto. P o r el i»'11" 
ail su^0 
a 3.501 
rio de Inistriuoción PúbCñca y. 
Artes ee adoptarán las resolución^ 
opofitunas paJÍa el cuínplii>i,-,i,u' 
praüantc decreto. Ouedan 
das cuamtaK dúaposnicioniĉ  
gan al misano.)) 
derogó 
se op̂ 1 
Todos ios sábados 
LEA U/TED 
L. A 
P A G I N A 
C I NE.M AToGDÁnCA 
EL PUEBLO CÁNX 
